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En la investigación titulada La inteligencia emocional y el aprendizaje eficiente de 
los alumnos del programa de maestría sede – Huancayo, el objetivo fundamental del 
presente trabajo es establecer el vínculo que existen entre al inteligencia emocional y el 
eficiente aprendizaje de alumnos de Maestría con mención en Docencia Universitaria, 
Sede - Huancayo. El estudio se ajusta a una investigación de tipo descriptiva, en la cual se 
empleó un diseño descriptivo correlacional y transversal. Se utilizó las técnicas de 
observación, se elaboró y valido los cuestionarios para medir la inteligencia emocional y el 
eficiente aprendizaje, las que fueron administradas a una muestra de 95 alumnos del 
programa de maestría con mención en Docencia Universitaria. La prueba de hipótesis se 
realizó, primero, aplicando la prueba no paramétrica chi cuadrado de homogeneidad, con 
el fin de identificar el nivel predominante en cada una de las variables de estudio. Y, 
luego, empleando la chi cuadrado de independencia, para determinar el grado de 
asociación entre ambas variables, inteligencia emocional y eficiente aprendizaje.El término 
de inteligencia se define como la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y 
mujeres, y actuar sabiamente en las relaciones humanas; ya que ésta, es una de las más 
importantes tareas del alumno para lograr la eficacia, eficiencia y efectividad en su 
aprendizaje. 
 










In the research entitled Emotional intelligence and efficient learning of the students 
of the master's degree program - Huancayo, the main objective of this paper is to establish 
the link between emotional intelligence and efficient learning of Master's students with 
mention in Teaching University, Headquarters - Huancayo. The study is adjusted to a 
descriptive research, in which a correlational and transversal descriptive design was used. 
Observation techniques were used, questionnaires were elaborated and validated to 
measure emotional intelligence and efficient learning, which were administered to a 
sample of 95 students of the master's program with mention in University Teaching. The 
hypothesis test was carried out, first, by applying the non-parametric chi square test of 
homogeneity, in order to identify the predominant level in each of the study variables. 
And, then, using the chi square of independence, to determine the degree of association 
between both variables, emotional intelligence and efficient learning. The term intelligence 
is defined as the ability to understand and direct men and women, and act wisely in human 
relations; This is one of the most important tasks of the student to achieve effectiveness, 
efficiency and effectiveness in their learning.  
 












Actualmente, los constantes cambios  en los aspectos vitales del ser humano; a nivel 
social, económico, educativo nos exigen estar preparados para enfrentarlos, la universidad 
en general y los docentes en particular están comprometidos  a generar un proceso 
educativo que promueva el desarrollo integral del estudiante. Debe enseñar al alumno a 
fortalecer y manejar adecuadamente su estado afectivo, ya que las emociones tiene una 
función de adaptación, de nuestro organismo, hacia lo que nos rodea. 
           Es evidente que cada persona experimenta una emoción en forma particular 
dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter, y de la situación 
concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las 
emociones son innatas, mientras que otras son adquiridas. 
Conocedores de que en el ámbito educativo  las emociones juegan un papel importante en 
el estudio y aprendizaje, específicamente en los estudios de postgrado donde se  necesitan 
desarrollar diversas competencias; una de ellas, orientada a la producción de 
conocimientos teórico-conceptuales, como  praxeológico,   para poder elaborar un 
proyecto de investigación. 
           Conscientes de que en los estudios de maestría con mención en Docencia 
Universitaria, sede Huancayo, es evidente la existencia de múltiples problemas no 
resueltos, en torno al eficiente aprendizaje, los cuales hemos constatado en cuanto a 
calidad del alumno por espacio de cuatro ciclos consecutivos y no sólo en nuestra mención 
sino, a nivel general; constatando empíricamente que, de todos los aspectos inherentes a la 
cuestión, el que se omite flagrantemente en la gran mayoría de casos es el que corresponde 
a la inteligencia emocional de los alumnos, motivación largamente suficiente como para 





 Emocional cobra vital importancia en la realización de los seres humanos en todos los 
sentidos de su vida   y, por ende, en su formación profesional, puesto que las emociones 
juegan un rol protagónico en el proceso de aprendizaje: si el estado emocional en el 
educando es bueno y armonioso, facilita el aprendizaje; de lo contrario, constituye un 
factor regresivo o de notoria interferencia.  
          El objetivo fundamental de nuestro estudio fue establecer el grado de relación 
existente entre la inteligencia emocional y el eficiente aprendizaje en los alumnos de 
maestría con mención en docencia universitaria.   
           El método fundamental que se ha empleado a lo largo del proceso investigativo ha 
sido el inductivo, puesto que a partir de los resultados que obtuvimos en la muestra, 
realizamos algunas generalizaciones en relación a las variables estudiadas. 
Adicionalmente, también se han empleado los métodos analítico – descriptivo y analítico – 
crítico, en la medida que el tema general ha sufrido procesos sucesivos de descomposición 
en sus elementos estructurales, para luego ser sometidos cada uno de estos elementos 
(indicadores, aspectos, consecuencias, etc.), a procedimientos de naturaleza descriptiva y 
crítica. También se han empleado técnicas diversas tales como la interpretación o 
hermenéutica de textos, el fichaje bibliográfico, la estadística, la síntesis, etc. 
           En lo referente a las fuentes, se han empleado fundamentalmente la realidad misma 
y abundante bibliografía especializada, selecta y actualizada; las cuales se incluyen en la 
parte bibliográfica correspondiente. Para las referencias bibliográficas, se han seguido los 
cánones correspondientes a la nomenclatura internacional APA. 
La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos, en los cuales se desarrolla 
sucesivamente el íntegro del material teórico-práctico elaborado. Así, en el capítulo I, se 




se aborda los aspectos conceptuales de la inteligencia emocional y calidad de aprendizaje 
y, las definiciones de términos básicos utilizados en la investigación.   
           En el capítulo II, se formula  el planteamiento del problema, la importancia y los 
alcances  del estudio, así como las limitaciones de la investigación.  
En el capítulo III, se presentan la metodología de la investigación, se enuncian los 
objetivos, el sistema de hipótesis, sistema de variables e indicadores; el tipo, métodos y 
diseño de la investigación utilizados y, se describe a la población y muestra de estudio. En 
el capítulo IV, se incluye sucesivamente la selección y validación de los Instrumentos; se 
describen las técnicas de recolección de datos, el tratamiento estadístico utilizado, la 
presentación de los resultados obtenidos y la discusión de los mismos. 

















Capítulo  I 
Planteamiento del problema 
1.1.   Determinación del problema 
           La experiencia de varios años en nuestra  condición  de alumno y profesional, nos 
llevó  a la plena  convicción de que las concepciones y prácticas pedagógicas  
predominantes en nuestro medio, por lo general, ignoraban o  subestimaban  las  diversas 
formas  de expresión  de la  inteligencia emocional, no obstante haberse demostrado 
ampliamente  que  en nuestro entorno  local, regional y nacional “  existe  un alto grado de 
insatisfacción emocional originado por los resultados de nuestro sistema …”  Gonzales 
(2004) y, que impacta  muy negativamente  en los diferentes desarrollos  de nuestra  
población  estudiantil de todos  los  niveles sobre todo  en la calidad  de aprendizaje de las 
diversas asignaturas curriculares. 
Posteriormente, diversas evidencias externas y trabajos teóricos confirmaron 
nuestras antedichas percepciones. En efecto,  si observamos el mundo social en el que se 
desenvuelve el hombre de nuestro siglo, éste presenta infinidad de problemas en su 
interacción con  la naturaleza, la sociedad, el pensamiento, su aprendizaje, etc., trayendo 
como consecuencia aburrimiento, dolor, malestar, parquedad, incluso las crisis sociales 
más agudas que desembocan en las enfermedades modernas como la depresión, estrés, 
suicidio, etc. Estos problemas se deben a que el hombre, a pesar de contar con su intelecto 
y racionalidad, aún  no ha podido resolver sus problemas emocionales, interfiriendo estos, 
en  su desempeño laboral, vida conyugal, familiar, interacción con sus compañeros, 
amigos, proyecto de vida, etc.; lo cual se agudiza, en un estudiante de maestría, que en su 
abrumadora mayoría, constituyen fuerza laboral activa y sostienen carga familiar.  
La educación peruana como fenómeno social no escapa a estos hechos, inclusive en el  




serios problemas durante el proceso de aprendizaje y desenvolvimiento en el campo de 
acción,  creando en los alumnos del nivel universitario secuelas que le hacen sentir 
limitado o incapaz ante las contingencias del entorno a raíz de que hoy en día se da 
prioridad más al aprendizaje intelectual descuidando la parte emocional.  
Todo lo anterior se agudiza cuando se trata de asignaturas para cuyo aprendizaje se 
requieren capacidades cuya adquisición es complicada, por ejemplo de la asignatura: 
Seminario Taller de Tesis. Al respecto, Rodríguez  (2002), afirma que una de las 
competencias a desarrollar en este contexto está referida a la concepción y elaboración de 
un proyecto de investigación la misma que se logra  mediante la aprobación de asignaturas 
como epistemología, metodología de la investigación, bajo las modalidades  de enseñanza 
racional-cognitiva o experiencial (aprender-aprendiendo) bajo la tutela de investigadores 
expertos. Sin embargo, dicha competencia no siempre se logra satisfactoriamente, pues  es 
un porcentaje mínimo (5%) a nivel nacional, de los alumnos que presentan su proyecto de 
investigación al culminar sus estudios. 
Se han identificado múltiples factores para explicar la baja eficacia terminal de los 
estudios de postgrado, refiriéndose, la mayoría de ellos, a aspectos didácticos, 
metodológicos, económicos, administrativos y académicos; obviando, el factor 
psicológico, donde el protagonista de todo el proceso de investigación es el estudiante 
investigador. Este estudiante es una persona con una estructura psíquica integrada por: 
Necesidades, objetivos, motivaciones, actitudes, intereses, valores emocionales, 
sentimientos, constancia y creatividad. Asimismo, de lo anterior podemos evidenciar que 
la mayoría de los manuales de metodología de la investigación presentan un esquema 
rígido de pasos que se deben seguir para investigar, pero ignoran al investigador y su 
mundo psicológico y/o estados emocionales indispensables para tener éxito en la 




circunstancias complicadas, tentativas, rehacer trabajos, búsquedas fracasadas etc., que de 
no disponer de una inteligencia emocional estructural y funcionalmente consolidadas, 
consideramos que el aprendizaje puede ser superficial, incompleto, ambiguo o inclusive a 
estancarse, distorsionarse y llegar a un producto deficiente. Lo que es válido  sostener que 
alcanzar el dominio de una habilidad o conjunto complejo de conocimientos debería 
ocurrir con naturalidad  pero la situación tiende a complicarse precisamente por 
deficiencias en el sistema de inteligencia emocional de los alumnos. 
Por lo tanto, la presente investigación  pretendió  indagar cual es la relación entre la  
Inteligencia emocional y  el aprendizaje eficiente de los alumnos del Programa de Maestría 
sede-Huancayo. 
1.2. Formulación del problema 
En tal sentido la investigación tiene como propósito responder a las siguientes 
interrogantes:  
1.2.1. Problema general 
¿Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el aprendizaje 
eficiente de los alumnos del Programa de Maestría Sede - Huancayo? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional que presentan los alumnos del Programa 
de Maestría, Sede - Huancayo? 
¿Cuál es el nivel de aprendizaje eficiente que presentan los alumnos del Programa de 
Maestría, sede- Huancayo? 
¿Existe relación significativa entre el área autoconocimiento de la inteligencia 





¿Existe unión significativa entre el área autorregulación de la inteligencia emocional 
y el aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de Maestría, sede-Huancayo? 
¿Existe unión significativa entre el área Motivación de la inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de Maestría, sede-Huancayo? 
¿Existe unión significativa entre el área Empatía de la inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de Maestría, sede-Huancayo? 
¿Existe unión significativa entre el área Habilidades Sociales de la inteligencia 
emocional y el aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de Maestría, sede-
Huancayo? 
1.3.Propuesta  de Objetivos 
1.3.1.Objetivo general 
Establecer la existencia de una posible unión significativa entre la Inteligencia 
emocional y el aprendizaje eficiente de los alumnos del Programa de Maestría, Sede-
Huancayo. 
1.3.2.Objetivos Específicos 
Identificar el nivel de inteligencia emocional en los alumnos del Programa de 
Maestría, sede-Huancayo. 
Identificar el nivel de aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de 
Maestría, sede-Huancayo. 
Determinar si existe unión entre el área autoconocimiento de la inteligencia 
emocional y el aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de Maestría, sede-
Huancayo. 
Identificar la unión que existe entre el área Autorregulación de la inteligencia 





Establecer la unión que existe entre el área motivación de la inteligencia emocional y 
el aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de Maestría, sede-Huancayo. 
Identificar la unión existente entre el área empatía de la inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de Maestría, sede-Huancayo. 
Determinar si existe unión entre el área habilidades sociales de la inteligencia 
emocional y el aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de Maestría, sede-
Huancayo. 
1.4.Justificación y alcances 
En los últimos años ha surgido con fuerza la inteligencia emocional como un tema 
transversal en la Psicología (psicología de la Educación, Psicología de las Organizaciones, 
Psicología de la Emoción). Es así que el estudio de la inteligencia emocional cobra vital 
importancia en la realización de todo ser humano en los diferentes  sentidos de su vida, 
familiar, conyugal, laboral, etc., y por ende, en su formación profesional, dado que las 
emociones juegan un rol protagónico en el proceso de aprendizaje, en la medida que si el 
estado emocional en el educando es bueno y armonioso, facilita el aprendizaje, de lo 
contrario,  afecta e interfiere tal proceso. 
Desde siempre hemos oído que el coeficiente intelectual era determinante para saber 
si una persona tendría éxito en la vida. Un test podría marcar el futuro de su éxito 
académico y profesional. Sin embargo, hace ya varios años que desde el ámbito 
empresarial se dieron cuenta de que son otras capacidades las necesarias para el éxito en la 
vida. Y esas no las medía ningún test de inteligencia. Si pensamos  por un momento en la 
importancia que las emociones tienen en nuestra vida cotidiana, rápidamente nos  daremos 





La mayoría de nuestras decisiones, incluyendo las complejas como el aprendizaje, 
están dominadas por las emociones. La Inteligencia emocional parte de la convicción de 
que el sistema educativo debería promover situaciones que posibilitaran el desarrollo de la 
sensibilidad y el carácter de los alumnos, sobre la base de que en el quehacer educativo se 
involucra tanto el ser físico como el mental, el afectivo y el social, en un todo. 
Basándonos en todo lo antedicho, percibimos claramente que los aspectos que justificaron 
la pertinencia o viabilidad de la investigación realizada, consistieron en que sus resultados 
serán aportes  de datos empíricos  relevantes acerca de la unión  de la inteligencia 
emocional  y el aprendizaje  eficiente en los alumnos del Programa de Maestría, Sede-
Huancayo, desde el punto de vista teórico y práctico. 
A nivel teórico, esta investigación permitirá motivar la incorporación de estrategias para el 
desarrollo de la inteligencia emocional durante el proceso de enseñanza –aprendizaje en 
los alumnos de maestría, puesto que se contarán con mayores y mejores elementos de 
juicio para ello.  
A nivel práctico, va a permitir a los docentes de maestría,  conocer la relevancia de la 
inteligencia emocional y/o factores psicológicos en el proceso  de la investigación de parte 
de los alumnos y  como mediadores del aprendizaje puedan asumir una disponibilidad 
afectiva, de apertura, comprensión y sensibilidad para incentivar al  estudiante a lograr un 
equilibrio emocional para mantener la constancia y perseverancia en la culminación de los 
trabajos de investigación. 
            Finalmente, esta investigación permitirá  a los alumnos y docentes tomar 
conciencia  sobre la vital importancia que tiene fortalecer la inteligencia emocional en el 
investigador  ya que este  factor redundará en el desarrollo de las destrezas metodológicas 




Seminario Taller  de Tesis  y así, convertirse en seres  humanos talentosos y creativos para 
incursionar eficientemente en la investigación científica.  
1.4.1.   Alcances de la Investigación 
La población directamente beneficiada con  los resultados de esta investigación 
serán, los alumnos  maestristas de cualquier mención y escuela del Post-Grado del País  y, 
a través de la generalización  de los resultados obtenidos y la aplicación  de las 
recomendaciones planteadas, la población beneficiada se extenderá  a la totalidad  de  
estudiantes de maestría de otras Universidades del país. 
1.5.  Limitaciones de la Investigación 
Las limitaciones que tuvimos a lo largo del proceso de investigación y cuyo impacto 
negativo fueron controladas, son las siguientes:  
A. Dificultades en el acceso a las fuentes primarias: dado que no todos los docentes 
fueron igualmente comprensivos para acceder a realizar la evaluación  del aprendizaje 
de sus alumnos. 
B. Un porcentaje significativo  de la población de alumnos maestristas no mostraban la 
disponibilidad  emocional y de tiempo para  desarrollar   el cuestionario de evaluación  
de la inteligencia emocional. 
C. Algunas complicaciones explicables en la operativización de las variables: esto sobre 
todo en referencia a la variable (inteligencia emocional), dado que  las operativizaciones 
de otros trabajos que hemos hallado tienen otra intencionalidad.  Aunque, esta dificultad  
se logró superar  apelando  a estudios piloto y juicio de expertos. 
D. La escasez de soporte teórico e información especializada existente sobre el 
aprendizaje  relacionada con la inteligencia emocional en el proceso de la investigación  
científica. 
Los hallazgos alcanzados en la presente investigación  tienen  un nivel de generalización 






2.1.1.  Antecedentes de la investigación 
De acuerdo a la revisión de la literatura especializada sobre nuestra temática de 
estudio, hemos comprobado que en nuestro país  se tiene poca información acerca de 
estudios realizados en torno a la Inteligencia Emocional relacionado con el eficiente 
aprendizaje. 
          A continuación describiremos los trabajos más relevantes y significativos   
relacionados con las variables de nuestro estudio.  
2.1.1.Antecedentes nacionales  
Abanto, Higueras &  Cueto (2000), llevaron a cabo una investigación sobre 
Traducción y Adaptación del Bar-On  I-CE para uso experimental en el Perú  realizando 
una traducción de las principales aspectos del Manual Técnico del Inventario de Cociente 
Emocional (Bar-On, 1997) que los llevó a presentar Normas expresadas en Cocientes 
Emocionales para interpretar los puntajes directos del inventario.  
  Escurra, Delgado, Quesada, Rivera, Santos, Rivas & Pequeña (2000),  realizaron la 
investigación; Construcción de una prueba de Inteligencia Emocional. Con esta 
investigación aplicada, se propusieron construir una prueba de inteligencia emocional y 
evaluar sus propiedades psicométricas. Basados en la inicial propuesta teórica de Salovey 
& Mayer (1990) consideraron cinco dominios: (a) autoconocimiento emocional, (b) 
control emocional, (c) automotivación, (d) empatía y, (e) habilidad para las relaciones 
interpersonales. Su muestra normativa estuvo constituida por 489 estudiantes 
universitarios.  
 El instrumento fue examinado y en general, el análisis psicométrico sugirió que la 




            Ugarriza, (2001), realizó un estudio de baremización y de confirmación de la 
estructura factorial del Bar-On EQi: “La Evaluación de la Inteligencia Emocional a través 
del Inventario de BarOn (I-CE) en una muestra de Lima Metropolitana”. A través de esta 
investigación se buscó examinar las propiedades psicométricas del Bar-On I-CE, con un 
énfasis en la verificación de la estructura factorial 1-5-15 que sustenta a este instrumento, 
tal como es postulado por Reuven Bar-On. La muestra estuvo conformada por 1,996 
individuos (41.2% hombres, 58.8% mujeres, de 15 años en adelante), de varios niveles 
educativos y socio-ocupacionales (escolares, universitarios, profesionales, técnicos, amas 
de casa, desempleados). Los análisis realizados confirmaron la estructura factorial 
propuesta por Bar-On, reportándose que la consistencia interna de la escala total es muy 
alta (0.93).  
            De manera complementaria se presentan en forma sucinta datos sobre diferencias 
en relación al sexo y la edad de los evaluados, apreciándose  varios  paralelos  con los 
hallazgos realizados por Bar-On (1997). Así, se observa que mientras no existen 
diferencias significativas en la expresión del CE total en cuanto al sexo, varias diferencias 
emergen a lo largo de 11 de los 15 factores del I-CE, que en algunos casos favorecen a los 
hombres, y en otros a las mujeres. De igual modo, se refiere la existencia de diferencias 
atribuibles a la edad, las cuales se reportan en todos los factores de la Inteligencia 
Emocional, bajo un patrón que sugiere que la Inteligencia Emocional aumenta con la edad.  
Finalmente, se refieren haremos para la administración, calificación e interpretación del 
"ICE".  
           Cordero (2001), realizó una investigación titulada: Influencia de la inteligencia 
emocional en la formación profesional de los estudiantes de la Facultad de Humanidades, 




emocional impactan positiva o negativamente en diversos aspectos cualitativos de la 
formación profesional de estos estudiantes.  
           Sobre la base de una muestra de 120 alumnos, se emplearon los instrumentos de 
ficha de observación sistemática, cuestionario múltiple y entrevistas selectivas, llegándose 
entre otras, a concluir que existe una moderada correlación entre inteligencia emocional y 
formación profesional de los estudiantes de la muestra, pero especificando que esta 
influencia es sumamente variable, por lo que es previsible la existencia de muchos otros 
factores que condicionan dicha interacción como pueden ser naturaleza de la vida familiar, 
tipo de personalidad del alumno y hábitos de estudio. 
           Siuce & Sucapuca (2001), realizaron el estudio acerca de Inteligencia Emocional y 
la interacción social en una muestra de docentes del Cercado de Huancayo. Es una 
investigación descriptiva en la cual se empleó un diseño correlacional, utilizándose las 
técnicas de observación y entrevistas. Se elaboraron y validaron los test para medir la 
inteligencia emocional y la interacción social. 
           Trabajaron con una muestra de 103 docentes del nivel secundario del Cercado de 
Huancayo. La prueba de hipótesis se hizo utilizando la fórmula producto momento “r” de 
Pearson y la prueba chi cuadrado. Los resultados evidencian que existe correlación 
positiva muy alta (r = 0,69) entre la inteligencia emocional y la interacción social de la 
muestra de los docentes del cercado de Huancayo, siendo el nivel de significancia de esta 
correlación hallada   = 0.05 de confianza; es decir a mayor nivel de educación emocional 
mayor nivel de interacción social. También concluyen que los docentes del Cercado de 
Huancayo se caracterizan por tener un nivel de inteligencia emocional medio (Ma = 
197,83), lo cual significa que poseen habilidades para formar nuevas relaciones, sentirse 
identificados con los sentimientos de los demás, ser comprensivos, expresar sus 




resolver los conflictos en forma adecuada, ser seguros con el papel que desempeñan y ser 
capaces de aceptar mayores riesgos.   
           Qwistgaard (2001),  desarrolló un estudio titulado: Inteligencia Emocional y 
Empatía: Evaluación y Desarrollo.  
En este estudio se reúnen los resultados de tres investigaciones. En una primera, se 
buscó analizar, de manera heurística, la validez del concepto de inteligencia emocional 
desde una perspectiva epistemológica. También, enmarcado en un diseño descriptivo, se 
investiga la tendencia empática (bajo la consideración de que la empatía es un factor que 
sirve como indicador válido de la inteligencia emocional) de un grupo de sujetos en 
relación al sexo, la edad y otras variables (profesión de padres, posición entre hermanos, 
entre otros), del mismo modo se busca establecer el grado de relación existente entre dicho 
factor y las variables inteligencia cognoscitiva y personalidad.  
           En la tercera investigación, basada en un diseño experimental, se buscó establecer 
los efectos de un programa de desarrollo de la empatía sobre las tendencias empáticas de 
un grupo de individuos inicialmente caracterizado por denotar déficit en este factor.  
           Su muestra estuvo conformada por 468 estudiantes de psicología de primer ciclo 
pertenecientes a un total de 5 universidades, constituyéndose en un 61.5% por mujeres y 
un 38.5% por varones. Los instrumentos empleados fueron la Escala de Tendencia 
Emocional Empática de Mehrabian y Epstein, el Test de Dominó (como medida de 
inteligencia cognitiva) y el Inventario de Rasgos Temperamentales de Thurstone. A decir 
del autor, los análisis realizados le permiten concluir que la inteligencia emocional es un 
concepto con sustento científico coherente, que debe ser considerado complementario al de 
la inteligencia cognoscitiva a fin de ponderar sus beneficios en áreas como la clínica, 




           Asimismo, encontró que el grupo de estudiantes de psicología presentó mayormente 
niveles bajos y moderados de empatía, discutiendo a partir de ello las implicancias de este 
hallazgo y la importancia del desarrollo de las habilidades empáticas en aquellos que han 
de trabajar en áreas relacionadas a la salud mental. Del mismo modo, reporta que las 
mujeres mostraron una mayor tendencia empática que los varones, y que la edad parece 
ejercer ciertos efectos sobre la empatía (a mayor edad, mayores niveles de empatía). No 
obstante, el autor advierte que las diferencias de sexo y edad presentadas si bien, son 
relativamente consistentes, no alcanzan el nivel de significación estadística.  
           Sus resultados también sugieren que existiría cierta correlación entre la inteligencia 
cognitiva y la empatía; así como una relación entre algunos rasgos de personalidad y la 
empatía, destacándose que el rasgo dominancia tendría un fuerte peso en la determinación 
de los niveles de empatía. Finalmente, se reporta que los niveles de tendencia empática son 
susceptibles de ser elevados y mejorados a través de un adecuado programa de 
estimulación, cuya aplicación en este estudio demostró ser efectiva. 
           Aquino (2003), realizó la tesis sobre  “Diferencias de Género y Edad en la 
Inteligencia Emocional de un Grupo de Internautas”.  
El  autor empleando la internet como herramienta para el reclutamiento y evaluación, 
examina a través del  inventario de cociente emocional de Bar-On – ICE, las diferencias de 
género y edad en la inteligencia emocional de un grupo de internautas. La muestra final 
consistió de cuatrocientos diecisiete participantes (53.2% mujeres y 46.8%% hombres, de 
edades entre 16 y 70 años) de veintitrés países hispanoamericanos. El coeficiente de 
confiabilidad obtenido fue alto (alfa de Cron Bach = 0.96 para la escala total).  
           El análisis de los datos reveló que no existían diferencias significativas en el nivel 
de inteligencia emocional general en relación al género y la edad. Sin embargo, sí se 




ICE.  En cuanto al género, emergieron diferencias consistentes y significativas en 9 (de los 
15) factores medidos por el ICE. Se reportaron puntuaciones mayores en las mujeres que 
en los hombres en autoconciencia emocional, relaciones interpersonales, responsabilidad 
social, empatía y felicidad.  
           Los hombres, por su parte, obtuvieron puntuaciones mayores en resolución de 
problemas, tolerancia al estrés y control de impulsos. Con respecto a la edad, aunque las 
diferencias significativas fueron menos (sólo en los factores responsabilidad social, sentido 
de realidad y flexibilidad), se observó un patrón de diferencias consistente a lo largo de los 
grupos intergeneracionales, bastante similar a través de casi todos los factores, con los 
grupos de mayor edad puntuando más alto (con un pico en el grupo de 40-49 años, y un 
ligero decremento después de los 50 años).  
Huayna & Brenda (2003), realizaron la siguiente  investigación: “Medición de la 
inteligencia emocional en adolescentes de 16 y 17 años según género del distrito de 
Santiago de Surco”. 
           Es una investigación llevada a cabo utilizando el  inventario de  coeficiente  
emocional  (I-CE) de Bar-On en una muestra de 410 estudiantes de ambos sexos, cuyas 
edades fluctuaban entre los 16 y 17 años de edad, cursando el cuarto o quinto de 
secundaria de centros educativos particulares del distrito de Santiago de Surco.  
           Los principales hallazgos son: el coeficiente emocional total de la muestra estudiada 
no se encuentra influenciada por el género. No se halló evidencia de la influencia del 
género en el componente intrapersonal (CIA), en el componente de adaptabilidad (CAD) y 
en el componente de estado de ánimo en general (CEG). Se halló influencia del género en 




Rossell, Tatiana (2003) desarrolló una investigación sobre “Inteligencia emocional en 
adolescentes con dificultades de aprendizaje de estrato socioeconómico medio alto en 
Lima según género y edad”. 
           El estudio se realizó en  una muestra conformada por 86 adolescentes con 
dificultades de aprendizaje, de ambos sexos , cuyas edades fluctúan entre los 15 y los 18 
años, cursando el 3ero, 4to o 5to de secundaria, procedentes de centros educativos 
particulares cuya educación es personalizada y especializada en dificultades de 
aprendizaje, de estrato socioeconómico alto de Lima Metropolitana.  El  instrumento 
utilizado fue el inventario de Bar On (I-CE) de Reuven Bar-On. 
           Los principales hallazgos de esta investigación son: En cuanto al género no se 
hallaron diferencias significativas en el cociente emocional total, ni en los componentes 
emocionales: intrapersonal, interpersonal, de adaptabilidad, manejo del estrés y estado de 
ánimo general. Se hallaron diferencias significativas según el género, en los 
subcomponentes emocionales: auto concepto, empatía y prueba de realidad.  Entre los 
grupos de edad de 15-16 años y 17-18 años no se hallaron diferencias significativas en el 
cociente emocional total ni en los cinco componentes emocionales. En relación a los 
subcomponentes emocionales, sólo se encontraron diferencias significativas en el 
subcomponente de control de impulsos, favoreciendo al grupo de 17-18 años.  
            Ríos (2004), realizó una tesis titulada: “Influencia de la metodología integral 
sinérgica y de la motivación por los estudios en la calidad del aprendizaje de inglés en la 
facultad de Ciencias Administrativas de la UNMSM”. En este estudio se utilizó la 
metodología integral sinérgica (método de enseñanza del inglés como segunda lengua, 
aplicable a estudios universitarios), que consiste en la combinación del trabajo en equipo, 
análisis de casos, lectura especializada y orientación didáctica, que al ser aplicados en 




segunda lengua. Su muestra seleccionada estaba constituida por 160 estudiantes de ambos 
sexos que cursaban estudios de pregrado en la mencionada facultad.  
            Las conclusiones principales establecen que, a pesar de las pocas investigaciones 
sobre la calidad del aprendizaje, se ha encontrado que el factor docente y los métodos 
didácticos  son los que destacan en este tipo de investigación. Asimismo, establecieron que 
los factores de la metodología integral sinérgica y la motivación, influyen positivamente en 
la calidad del aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la EAP de administración 
de la UNMSM.  
           Del mismo modo, afirman que el factor metodológico integral sinérgica en su más 
alto nivel de aplicación, incrementa la calidad del aprendizaje de un segundo idioma a 
nivel pregrado. Finalmente, consideramos que los resultados de la presente investigación 
se pueden generalizar en el nivel pregrado, ya que esta misma problemática existe en la 
mayoría de las universidades nacionales.  
2.1.2.Antecedentes internacionales 
Bar- On (1997),  desarrolló la siguiente investigación: Inteligencia Emocional en un 
grupo de Psicólogos en Toronto-Canadá, evaluó a  un grupo de psicólogos con el 
propósito de constatar si su perfil de cociente emocional correspondía con el esperado para 
psicólogos.                   La muestra estuvo constituida por 32 psicólogos, 21 hombres y 11 
mujeres. Se partía de la suposición que los psicólogos a menudo están en contacto con sus 
propias emociones, saben escuchar con empatía, son capaces de estar en sintonía con los 
demás, con la forma como otros sienten y de entender situaciones complicadas de la vida, 
además de ser capaces de crear situaciones interpersonales especiales (como la terapia) en 





           El cociente emocional total de este grupo resultó significativamente más alto que el 
promedio de la muestra normativa. Sus más altas puntuaciones fueron en las áreas 
predichas: autoconciencia emocional y empatía. Otras escalas elevadas fueron sentido de 
realidad, relaciones interpersonales; control de impulsos, responsabilidad social, 
independencia, tolerancia al estrés y autorrealización. Geery (1997), en la Universidad de 
La Verne – California, realizó  la siguiente investigación: “Un Estudio Exploratorio de 
cómo los directores emplean su Inteligencia Emocional para manejar el conflicto en sus 
Organizaciones Educativas”. 
           El propósito de este estudio era describir los conocimientos, destrezas, 
comportamientos y estrategias asociadas con la inteligencia emocional que un grupo de 
directores usaba para resolver el conflicto en sus organizaciones. También se pretendió 
determinar el impacto que el uso de la inteligencia emocional tiene en la percepción de los 
mismos,  sobre sus habilidades para conducir y manejar sus organizaciones.  
           Los sujetos de este estudio mostraron ser seguros de sí mismos, hacer uso de su 
conocimiento de sí mismos para controlar sus emociones, contener sus emociones 
negativas y mantenerse optimistas y persistir en el encuentro de soluciones a los conflictos. 
El estudio concluye sosteniendo que para un mejor manejo de las situaciones conflictivas, 
los directores investigados suelen: edificar fuertes lazos emocionales e interrelaciones con 
los demás; fomentar la interdependencia de los equipos de trabajo; usar su poder personal 
en vez del de posición para alcanzar sus metas; y, anticipar el conflicto y manejarlo con 
más efectividad.  
           Lam (1998), en Texas Tech University, realiza la siguiente investigación: 
Inteligencia Emocional: Implicancias para el Desempeño Individual. 
En este estudio se examinó cómo la inteligencia emocional general, junta a 4 procesos 




comprensión y regulación de emociones) afectaba el desempeño individual a través de 
condiciones variables de estrés. También se examinaron los efectos de otras variables 
(como inteligencia general, empatía y persistencia) teóricamente relevantes a la 
inteligencia emocional. Los participantes completaron primero dos tareas individuales y 
luego se midió su inteligencia emocional, inteligencia general, empatía y persistencia. El 
instrumento empleado para la medición de la inteligencia emocional (IE)  fue el MEIS.  
Los resultados indicaron que la IE general sí se relaciona con el rendimiento, donde una 
alta IE se asocia con mejores puntuaciones en dos medidas de desempeño. La inteligencia 
emocional resultó ser predictiva del rendimiento, la empatía y persistencia. Sin embargo en 
este estudio la empatía no mostró correlación con las medidas de desempeño. Aun así, los 
resultados sugieren –sin ser definitorios– que la noción de regulación emocional y 
persistencia están teóricamente relacionados; existe un claro vínculo entre estos dos 
constructos, pero la naturaleza de la relación es ambigua.  
 
            Grajales (1999), realizó el siguiente trabajo de investigación: Inteligencia 
Emocional Entre Maestros de Secundaria de la Ciudad de Monterrey,  Nuevo León,  
México. Los resultados de esta investigación evidencian que los estudiantes en escuelas 
urbanas de Monterrey están expuestos a la influencia de maestros que manifiestan 
tendencias de afiliación muy positivas conforme a criterios establecidos por Mehrabian en 
otras latitudes. No así en el caso de la empatía emocional balanceada en que las maestras 
de Monterrey parecen manifestar menor empatía de lo esperado por parte de las mujeres. 
Esto puede ser una evidencia de lo que se dice es un carácter más fuerte y directivo entre 
las mujeres del norte de México, comparado con las del centro y sur. De manera que, los 




que reciben sus compañeros en otras latitudes, mientras que el trato que reciben de parte de 
sus maestros, parece ser mucho más benigno.  
           Ciarrochi, Chan, & Beugar, (2000), del Departamento de Psicología de la 
Universidad de Wollongong, Australia, realizan la siguiente investigación: Medición de la 
inteligencia emocional en adolescentes.  
Esta investigación tuvo como finalidad comprobar la eficacia de una medida de 
autorreporte de inteligencia emocional para adolescentes, explorando su confiabilidad y 
validez. La muestra de este estudio estuvo compuesta por 131 estudiantes, de edades entre 
13 y 15 años, a quienes se les indujo ya sea a estados de ánimo positivo, negativo o 
neutral, después de lo cual se les pidió completar una actividad que evaluaba su capacidad 
para manejar su estado de ánimo. Entre los hallazgos se tuvo que, en general, las mujeres 
obtuvieron mayores puntuaciones que los varones, y que la inteligencia emocional estaba 
positivamente relacionada con la habilidad para identificar expresiones emocionales, con 
el apoyo social, con el grado de satisfacción respecto al apoyo social y con el manejo del 
estado de ánimo. Estas relaciones se mantuvieron incluso después de establecer criterios de 
control respecto a dos factores que se supone pueden estar superpuestos a la IE, tales como 
la autoestima y rasgos de ansiedad. 
            Corso (2001), en Kentucky  desarrolló la siguiente Tesis, Inteligencia emocional en 
los adolescentes: Cómo se relaciona con el talento. 
En esta investigación se examinó la relación entre inteligencia emocional y el talento en la 
adolescencia. Los participantes fueron 100  estudiantes entre 12-16 años, aceptados en un 
programa  verbal y matemático Juvenil de Verano para Talentosos de la Western Kentucky 
University. Los estudiantes completaron el EQ-i: YV, y sus padres tasaron a los 
estudiantes en cinco áreas de inteligencia emocional según una Escala de Likert de 1 a 7 




significativamente superior que los no talentosos de su misma edad en EQ Total, 
Adaptabilidad, y  Manejo del Estrés.  
           Guadalajara (2003), de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León – México, realizó un estudio. “Educar con Inteligencia Emocional”, tomó una 
muestra de 60 sujetos pertenecientes al personal de educación del nivel primaria pública 
(1º, 2º, 5º, 6º grado), en donde se intenta definir cuantitativamente el nivel de inteligencia 
emocional.  
            Además de conocer cuantitativamente el nivel de inteligencia emocional con base 
al género. Esto, relacionándolo con el término inteligencia emocional, que es la habilidad 
para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, a actuar 
sabiamente en las relaciones humanas, ya que ésta es una de las más importantes tareas del 
personal docente.  
            Ésta es una investigación descriptiva en la que se empleó el diseño ex post facto, 
con los objetivos de conocer cuantitativamente el nivel de inteligencia emocional de la 
muestra y el nivel de inteligencia emocional con el conocimiento de la misma. Se aplicó 
como instrumento un cuestionario de evaluación de la inteligencia emocional que presenta 
diferentes situaciones que aporta el grado de inteligencia emocional, y arribó a las 
conclusiones, que el nivel de inteligencia emocional de la muestra en general, obtuvo un 
nivel alto en la mayoría de los sujetos, con un 58% del total de ellos (35 sujetos); con un 
porcentaje menor del 27% en el nivel muy significativo (16 sujetos); un porcentaje aún 
menor de 10 % está el nivel medio (6 sujetos); y por último con un 5% en el nivel bajo (3 
sujetos). En la investigación se basaron en una escala de inteligencia emocional, lo cual 
permitió determinar si el personal se encuentra en un nivel bajo, medio, alto o muy 





2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Inteligencia  
2.2.1.1. Concepto de Inteligencia  
Existen diversas definiciones sobre la inteligencia pero el concepto más 
comprensible para nosotros sobre este término es la que se refiere a una aptitud o 
capacidad que nos permite recoger información de nuestro interior y del mundo que nos 
rodea, con la finalidad de emitir la respuesta más adecuada a las exigencias que nos 
presenta la vida cotidiana, entendiendo también que la inteligencia depende de la dotación 
genética y de las vivencias que experimenta la persona durante su ciclo vital. 
De acuerdo a Eysenck (1983), la inteligencia ha sido objeto de estudio desde el 
tiempo de Platón y Aristóteles. Este concepto surge al observar a quienes intentan resolver 
problemas o aprender cosas difíciles que exigen esfuerzo como las matemáticas, las 
lenguas o la historia. Hay personas que dan la impresión de no encontrar dificultad alguna 
en todo esto y salen adelante de manera destacada; otras, en cambio, son muy lentas y a 
menudo fracasan rotundamente. 
            Herbert Spencer, formuló la teoría de la inteligencia tradicional. Ésta sostiene que 
todo acto de conocimiento comprende un doble proceso: analítico o discriminativo por una 
parte, sintético o integrativo por otra; siendo su función esencial la de capacitar al 
organismo para que responda y se adapte a un medio que siempre es complejo y 
cambiante.  
2.2.1.2.  Evolución del concepto de inteligencia. 
Con el transcurso del tiempo, la inteligencia ha sido definida y estudiada bajo un 
número diverso de rubros, su evolución histórica ha diferenciado tres momentos, el 
correlacional o de los psicómetras, el de la teoría de la información y el concepto de 




El primero incluye desde el inicio de la medida de la inteligencia por Galton, Binet 
y Simón, y el desarrollo de una enorme variedad de modelos gracias a la utilización de la 
metodología correlacional entre los que tenemos: el bifactorial de Spearman, el de las 
habilidades mentales primarias independientes de Thurstone, el de Guilford con 120 
factores, el de Cattell que distingue entre Inteligencia Fluida (que representa la habilidad 
personal para razonar y resolver problemas en situaciones novedosas y poco familiares) e 
Inteligencia  Cristalizada, (que muestra el grado en que la persona ha logrado apropiarse 
del conocimiento de una cultura en particular).  Uno de sus rasgos en común entre todos 
estos modelos y a la vez uno de sus puntos débiles, es que en el mejor de los casos parecen 
estar midiendo sólo inteligencia académica.   
            En segundo lugar, desde la perspectiva cognitiva la inteligencia se ha enfocado 
como procesamiento de la información y formación de patrones diferenciados de 
conexiones, y ha supuesto la consideración del origen social de las capacidades mentales 
superiores, y, por tanto, la posibilidad de su adquisición o mejora. La integración entre 
ambas corrientes la encontramos en la teoría componencial de Sternberg (1997) que 
contiene tres subteorías, una respecto al contexto, otra respecto a la experiencia y la última 
respecto a los componentes cognitivos del procesamiento de información.  
            La subteoría contextual procura determinar qué es lo que se debe considerar como 
"inteligente" dada una cultura particular o contexto. Según esta subteoría, la conducta 
inteligente implica la adaptación al medio ambiente presente, ya sea seleccionando el 
ambiente más óptimo o readecuando el ambiente inmediato.  
            La subteoría experiencial sostiene que la expresión de cualquier conducta 
inteligente estará en función de la cantidad de experiencia que se tenga con relación a la 
tarea. Se sostiene que la inteligencia se demuestra más efectivamente cuando la tarea a 




            La subteoría componencial describe las estructuras cognitivas y los procesos que 
participan en producir una conducta inteligente. Se proponen tres procesos:  
a.Metacomponentes (son procesos de monitoreo y control) 
b.Componentes del desempeño (son procesos de ejecución de planes) y  
c.Los componentes de adquisición de conocimiento (que codifican y recopilan nuevo 
conocimiento).  
Al considerar de manera integral la teoría de Sternberg, encontramos que ésta 
plantea la existencial de diferentes aspectos o clases de inteligencia. Ejemplo de los cuales 
pueden ser la inteligencia académica e inteligencia práctica. Pero siguen siendo 
planteamientos muy académicos.   
            Fue Gardner (1983), durante los primeros años de la década de los ochenta quien 
con su modelo de las Inteligencias Múltiples reconoce a otras capacidades humanas el 
mismo valor que tradicionalmente se había concedido de manera exclusiva a las 
capacidades verbales y matemáticas, (una concepción reduccionista de la inteligencia, 
producto del contexto histórico educativo y social en que surgió). Esta teoría propone que 
al menos existen ocho inteligencias relativamente independientes. Estas son:  
           Lógica-matemática, lingüística, musical, espacial, corporal-kinésica, 
intrapersonal, interpersonal y naturalista.  
Gardner reconoce que la experiencia personal llega a influir en el grado que cada una 
de estas inteligencias logra expresión. Además, en lugar de caracterizar la inteligencia de 
una persona por medio de un puntaje específico, propone que se determine un perfil de las 
inteligencias personales, tomando en cuenta actividades culturalmente valiosas que puedan 
ser expresadas en un contexto familiar.  
           Como hemos visto, a través del tiempo, el desarrollo del concepto inteligencia se 




noventa que surge una perspectiva diferente de la inteligencia, propuesta que surge desde 
el enfoque de la psicología del comportamiento relacionada con la personalidad y que se 
ha dado por denominar Inteligencia Emocional.  
           Goleman (1995) tiene el gran mérito de divulgar y presentar al público en general 
tanto las habilidades emocionales y sociales como las conductas a ellas asociadas, bajo un 
concepto como el de inteligencia emocional. Conocimiento que reúne dos conceptos 
(inteligencia y emoción) tradicionalmente contrapuestos e incluso excluyentes, pero 
cargados de referencias positivas de valor.  
Así, inteligencia es algo deseable, de lo que uno se siente orgulloso y que se asocia a 
competencia, facilidad y logro.  
Emoción es algo que se relaciona con los sentimientos, la pasión, la libertad y la 
posibilidad de sentir y disfrutar, con lo más característico y lo más personal de uno mismo, 
con lo más vital, y con lo más humano que una persona puede tener. 
2.2.2. Las Emociones 
El término emoción deriva del verbo latino “amoveré”, que significa modificar o 
agitar, por lo cual en un sentido restringido se considera que es una reacción afectiva que 
surge súbitamente ante un estímulo; dura corto tiempo y comprende una serie de 
repercusiones psico-corporales. En otras palabras, es un estado emotivo, violento y 
pasajero, un choque brusco que rompe el equilibrio psicofisiológico del sujeto. Velásquez 
(1972). 
           De lo antedicho fluye que una emoción afecta a todo el organismo, altera el 
equilibrio corporal; nos predispone para la acción, varía en calidad e intensidad. Las 
emociones generan consecuencias de orden  afectivo y orgánico -fisiológicas. Pueden ser 
agradables y desagradables (Allport). De ira, miedo y amor (Watson); de emergencia, 




inhibitorias y entusiastas (Cole); esténicas y asténicas (Wundt); primaria, secundaria y 
derivadas (Dougall), etc. Los componentes de las emociones son la activación, la 
evaluación y la expresión  Reátegui (1998). 
2.2.2.1.  Significado de las emociones. 
El significado de las emociones  no es unívoco, al contrario,  existen  múltiples  
semánticas, referentes e interpretaciones diversas  y hasta  contradictorias; incluyendo no 
solo las del sentido común; sino también, en la misma ciencia psicológica y pedagógica, en 
las cuales  se identifican  y valoran  de modos  muy variados. Esta heterogeneidad  
existente  no es  simplemente  teórica sino que  tienen implicancias prácticas muy grandes. 
Por ejemplo,   el concepto emoción  en la  psicología  conductista o neo conductista es  
bastante  diferente  del que  se  tiene  en la  psicología  gestaltiana o  en la humanista , 
constructivista o marxista. 
           No  obstante,  no se trata  aquí  de hacer  un deslinde  conceptual  detallado  sino 
que nos atenemos  al concepto  de mayor  consenso  sobre emoción  que existe entre los 
especialistas   y que es   el ya mencionado  y que  se puntualiza  en la definición de 
términos básicos . 
Cooper (1997) reúne los siguientes significados para  el concepto de emoción: 
 Significado convencional Significado de alto rendimiento 
Señal de debilidad 
No tiene lugar en negocios, trabajo, etc. 
Confunden  
Suprimirlas 
Evitan a personas emotivas. 
Atienden sólo a la idea 
Usan palabras no emotivas 
Obstaculizan el buen juicio. 
Nos distraen. 
Señal de vulnerabilidad 
Obstruyen o retardan la razón 
Complican la planeación 
Administrativas 
Socavan autoridad. 
Señal de fortaleza 
Indispensable en el negocio, trabajo, etc. 
Explican,  aclaran 
Integrarlas 
Buscan personas emotivas 
Buscan la emoción 
Usan palabras emotivas 
Indispensables para el buen juicio. 
Nos motivan 
Nos hacen reales y vivos 
Fortalecen o aceleran la razón 
Generan creatividad e innovación. 
Proactivas  




           Asimismo, las emociones son energías activadoras de los valores éticos como la 
confianza, integridad, empatía, etc. Del mismo modo, son poderosos organizadores de 
nuestros pensamientos y acciones, despiertan la intuición y la curiosidad. 
Por su parte, Weinsinger (1998)  acota que las emociones son las encargadas de 
proporcionarnos informaciones y datos importantes acerca de nosotros mismos, de otras 
personas y de alguna situación en particular. Por ejemplo, si descargamos nuestro mal 
humor sobre un alumno, colega o pareja puede ser indicio de que nos encontramos 
asfixiados por el exceso de trabajo o cualquier problema personal que por algún motivo no 
podemos expresarlo calmadamente. Pero si escuchamos la información proporcionada por 
las emociones, estaremos en la capacidad de modificar conductas y pensamientos 
negativos con el fin de transformar situaciones. 
Así lo conoce el autor aludido, cuando nos dice que   
            “... las emociones desempeñan un papel importante en el ámbito laboral, estudio,  
relaciones interpersonales, donde de la ira al entusiasmo, de la frustración  a la 
satisfacción, cada día nos enfrentamos a emociones propias y ajenas en el trabajo. La clave 
está en utilizar las emociones de forma inteligente... hacer deliberadamente que nuestras 
emociones trabajen en beneficio propio, de modo que nos ayuden a controlar nuestra 
conducta y nuestros pensamientos para obtener mejores resultados”. 
           El contexto donde el niño se va a desarrollar determinará cómo se establecerán sus 
emociones; como vemos al nacer, ya que se expresa el potencial de las mismas. Esto 
significa que es producto de la herencia, la manifestación sicológica de sus instintos. 
Las emociones que experimenta el niño durante su infancia especialmente, a la larga se 
convertirán en hábitos, para que en su etapa adulta se  configuren como parte de su 




           En la medida en que las emociones que se experimentan con mayor frecuencia se 
conviertan en hábitos, se establecerá la forma de cómo ha de ser en el futuro su relación 
interpersonal. He ahí la capital importancia de una buena educación emocional. 
2.2.2.2.  Tipos de emociones.  
Se sostiene que existen cientos de emociones, junto con combinaciones, variables, 
mutaciones y matices. El argumento de que existe un puñado de emociones centrales se 
basa en cierta medida en el descubrimiento de Ekman, 1992 (citado por Goleman 1995) 
según el cual las expresiones faciales para cuatro de ellas (temor, ira, tristeza, placer) son 
reconocidas por personas de culturas de todo el mundo, incluidos los pueblos pre 
alfabetizados presumiblemente no contaminados por la exposición al cine o la televisión.  
           Goleman (1995) señala que cada emoción ofrece una definida disposición  a actuar; 
cada una nos señala una dirección que funciona bien para ocuparse de los desafíos 
repetidos de la vida humana.  
Dado que estas situaciones se repiten una y otra vez a lo largo de la historia de la 
evolución, el valor de supervivencia de nuestro repertorio emocional fue confirmado por el 
hecho de que quedaron grabadas en nuestros nervios como tendencias innatas y 
automáticas del corazón humano. 
           Tomando en cuenta la finalidad adaptativa de las emociones, Goleman en “La 
Inteligencia Emocional” nos plantea que existen 6 categorías básicas de emociones y que 
cada una de ellas tiene diferentes funciones.  
A.  Ira: Rabia, cólera, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad, exasperación, mal genio, 
hostilidad, animadversión, indignación, violencia y odio. La ira nos induce hacia la 
destrucción. La sangre fluye a las manos, y así resulta más fácil tomar un arma o golpear al 
enemigo; el ritmo cardiaco se eleva, lo mismo que el nivel de adrenalina, lo que garantiza 




B. Miedo: Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre, 
inseguridad, desconfianza, fobia, recelo, nerviosismo, inquietud, terror, preocupación, 
aprehensión, remordimiento, sospecha, pavor y pánico. 
El miedo nos encamina hacia la protección. La sangre va a los músculos 
esqueléticos, en especial a los de las piernas, para facilitar la huida. El organismo se pone 
en un estado de alerta general y la atención se fija en la amenaza cercana. 
Estas dos emociones, en su manifestación extrema, están asociadas con el bloqueo 
del córtex prefrontal gestor de la memoria operativa, obstaculizando las facultades 
intelectuales y la capacidad de aprender. Mientras que en intensidades moderadas, son 
promotores del aprendizaje (la ansiedad como activación y la ira como "coraje").  
C. Alegría: Felicidad, diversión, euforia, gratificación,  placer, alivio, deleite, dicha, 
estremecimiento, éxtasis, orgullo, satisfacción y manía, da una sensación de bienestar, de 
seguridad. 
La alegría nos induce a reproducir aquel suceso que nos hace sentir bien. Aumenta la 
actividad de los centros cerebrales que inhiben los sentimientos negativos y pensamientos 
inquietantes. El organismo está mejor preparado para encarar cualquier tarea, con buena 
disposición y estado de descanso general. 
D. Sorpresa: Conmoción, sobresalto, asombro, desconcierto, estupefacción, maravilla, 
shock. La sorpresa nos ayuda a que nos orientemos frente a la nueva situación. Es muy 
transitoria. Puede dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa. El levantar las cejas 
permite un mayor alcance visual y mayor iluminación en la retina, lo que ofrece más 
Información Ante Un Suceso Inesperado. 
E. Tristeza: Pena, soledad, aflicción, autocompasión, melancolía, pesimismo, desaliento, 




La tristeza nos motiva hacia una nueva reintegración personal. El descenso de energía 
tiene como objetivo contribuir a adaptarse a una pérdida significativa (resignación). 
F. Aversión: Disgusto, asco, fastidio, molestia, insatisfacción, impaciencia, solemos 
alejarnos del objeto que nos produce aversión.  
La aversión nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante. La expresión facial de 
disgusto es igual en todo el mundo (el labio superior torcido y la nariz fruncida) y se 
trataría de un intento primordial por bloquear las fosas nasales para evitar un olor nocivo o 
escupir un alimento perjudicial. 
2.2.2.3. Principales elementos de las  emociones 
Las emociones son, en esencia impulsos que nos llevan a actuar, programas de 
reacción automática con los que nos ha dotado la evolución y que nos permiten afrontar 
situaciones verdaderamente difíciles.  
           Las emociones comprenden un sistema conformado por tres elementos o  
componentes que son:   
A. El perceptivo, destinado a la detección de los estímulos incitadores; así como también a 
la detección de las posibles situaciones peligrosas. 
B. El motivacional, encargado de impulsar, mantener y dirigir la conducta, gracias a su 
relación con el sistema hormonal;por ejemplo, el miedo nos impulsa a la evitación.  
C. El conductual, que hemos de analizar en su triple manifestación, reacción fisiológica 
perceptible, pensamientos y conductas manifiesta.  
Es el elemento más influido por las experiencias de aprendizaje previo y el medio cultural.  
2.2.2.4. Control de las  emociones 
El control de las emociones no supone la supresión de las mismas. Sabemos que las 
emociones nos proporcionan información acerca del porqué de nuestras actuaciones. La 




emociones desaparezcan, sino todo lo contrario: poco a poco se van almacenando para 
saltar en cualquier momento, por ejemplo, en caso del enfado. Controlar las emociones 
supone comprenderlas para luego utilizarlas en la transformación de situaciones para 
nuestro propio beneficio. 
           Pongamos un ejemplo: Imaginemos que nos encontramos en una reunión de trabajo. 
El jefe desdeña a viva voz la sugerencia que acabamos de hacer y diciendo:   "Si se limita 
a hacer lo que tiene que hacer, no se le ocurrirían ideas tan necias". Generalmente, en estos 
casos se envía una respuesta no pensada, por ejemplo, "imbécil, qué se ha creído", o "si te 
limitas a hacer lo que se supone que tendrías que hacer, comprenderías que es una 
magnífica idea”.   
Podemos estar en lo correcto, pero estas respuestas originarían otra regañada o hasta 
el despido. La manera    emocionalmente   inteligente   de   enfrentar esta situación es: en 
primer lugar, tomamos conciencia de que nos estamos encolerizando; seguidamente, 
sintonizamos con nuestros pensamientos (probablemente, los primeros sean "es un cerdo", 
"lo mataría", etc.) e iniciamos un constructivo diálogo interior: "no está siendo razonable", 
"no dejaré que el enfado me domine", "sí que la idea es buena", etc. El siguiente paso es 
darnos un "tiempo muerto" (podemos abandonar el lugar unos instantes). 
           Al finalizar la reunión buscamos el momento oportuno para conversar con nuestro 
jefe y solucionar el problema de nuestra desacreditación pública. Este tipo de 
conversaciones debe hacerse teniendo en cuenta los principios fundamentales  de la 
educación emocional. Por  consiguiente, entre  otros aspectos, para controlar nuestros 
pensamientos, debemos: 
A. No generalizar: la frase "nunca me escucha", "nada le parece correcto", etc, se 




generalización puede generar sentimientos de baja autoestima. Es más beneficioso decir: 
"a veces" en vez de "siempre" o "nunca". 
B.  Evitar  las calificaciones negativas: volvamos al ejemplo del empleado desacreditado: 
la frase "es un imbécil", recordemos una vez más que se trata de una situación específica, 
el jefe no es injusto o irrespetuoso todos los días.  
Por lo tanto, debemos evitar estas apreciaciones que lo único que harán es encasillar a las 
personas en una sola proposición, creándonos a nosotros la falsa idea de creer que la 
situación no tiene remedio y por consiguiente no debemos hacer nada. 
C. Prescindir de reglas sobre la manera en que deberían actuar los demás. Platón lo 
llamaba "el factor debería": "mi jefe debería pedirme disculpas por haberme tratado mal en 
la reunión". Si establecemos este tipo de reglas sufriremos constantes decepciones y 
frustraciones. Debemos entonces reconocer que cada persona es un mundo diferente. Cada 
uno con sus propias reglas. 
Si bien estos ejemplos de la vida laboral  o familiar son muy comunes  en la 
literatura especializada, también ocurren permanentemente  en los estudios  de postgrado, 
tal como los de maestría, en las relaciones entre docentes y alumnos, entre los mismos 
maestristas, entre estos  y el personal  de los lugares  donde  se realiza el campo de las 
investigaciones de  tesis. 
Durante  los ciclos  en los cuales  hemos cursado la asignatura de Seminario Taller 
de Tesis, las instancias  en la cuales  se han hecho evidentes las consecuencias generadas 
por un mal procesamiento  del factor  “inteligencia emocional”, han sido permanentes y  







2.2.2.5. Técnicas para controlar las emociones 
El gran caudal de experiencias que se  ha logrado acumular acerca del control 
emocional, ha permitido a los especialistas  la aplicación  de diversos recursos exitosos; 
entre las que se mencionan:   
a. Uso del sentido del humor: el fenómeno humor tiene una explicación científica.               
Weinsinger (1998) explica que "la risa, un derivado del humor estimula la liberación de la 
sustancia proteínica llamada endorfina. A medida que se incrementa el nivel de endorfina 
en el cerebro, se reduce la percepción del dolor tanto físico como emocional. En pocas 
palabras, la risa hace que el cuerpo produzca su propio analgésico". 
b. La risa también nos sirve de distracción y relajación, es en ese momento que debemos 
reorientar y reevaluar la situación que nos pone tensos.  
Cada persona puede proporcionar instantes de buen humor de la manera que lo crea 
conveniente. 
c. Reorientar nuestra energía emocional: cuando una persona está experimentando una 
emoción intensa (nerviosismo por una evaluación académica), está empleando energías 
(tensión en los músculos y movimientos del cuerpo). En estos casos es mejor 
desconectarse de pensamientos negativos tales como "no voy a pasar el examen" o "me 
van a despedir". Es de mayor beneficio realizar otras actividades que mantengan ocupada 
la mente. 
d. Tomarse un tiempo de descanso: tomarse un tiempo de descanso o un "tiempo muerto" 
disminuye admirablemente las respuestas emocionales negativas de las cuales nos 
podemos arrepentir, pero este descanso debe ser productivo. Por ejemplo, podemos 





e. Incluso las emociones positivas se deben controlar. Por buena que sea una emoción (el 
entusiasmo, por ejemplo), a veces puede conducirnos a un comportamiento impulsivo y 
herir a nuestros compañeros e inclusive a nosotros mismos. Por ejemplo, hemos sido  
aprobados con una alta calificación en un examen, nos da tanta alegría que muchas veces 
nos estamos jactando delante de los colegas, algunos  de los cuales han sido desaprobados. 
¿Cómo se sentirán ellos?  
Otro ejemplo: el profesor   presenta un proyecto  de investigación tan interesante, que 
nos ofrecemos de voluntarios para dirigirlo. Fue tanto el entusiasmo que nos produjo que 
actuamos impulsivamente sin reparar en que tenemos otras responsabilidades 
importantes.  
2.2.3.Etimología de la Inteligencia Emocional 
            El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad humana de sentir, 
entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. 
Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. 
El concepto de inteligencia emocional, aunque sea considerado un tema actual, tiene 
a nuestro parecer un claro precursor en el concepto de Inteligencia Social del psicólogo 
Thorndike,   (citado por Eysenck, 1983) quien la definió como "La habilidad para 
comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas  y, actuar 
sabiamente en las relaciones humanas".  
Para Thorndike, además de la inteligencia social, que es la capacidad para entender a 
otros y de interrelacionarse con los demás, existen también otros dos tipos de inteligencias: 
la abstracta o conceptual que se refiere a la capacidad para manejar ideas y símbolos; y la 
inteligencia  mecánica o concreta que implica la  habilidad física manual y/o corporal de 




Aunque la psicología conoce desde siempre la influencia decisiva de las emociones en el 
desarrollo y en la eficacia del intelecto, en la década del 80 (denominada la década del 
cerebro) se intensificaron los estudios dirigidos a investigar más profundamente las 
emociones con relación a su enorme potencial.  
           Un ilustre antecedente cercano de la Inteligencia Emocional lo encontramos en la 
obra de Gardner, Howard de la Universidad de Harvard, quien en 1983 propuso su famoso 
modelo denominado "inteligencias múltiples"  ("Frames of Mind", 1983) planteando 
inicialmente que las personas tenemos 7 tipos de inteligencia que nos relacionan con el 
mundo, las cuales son: 
 Inteligencia Lingüística: Es la inteligencia relacionada con nuestra capacidad verbal, 
con el lenguaje y con las palabras.  
 Inteligencia Lógica: Tiene que ver con el desarrollo de pensamiento abstracto, con la 
precisión y la organización a través de pautas o secuencias.    
 Inteligencia Musical: Se relaciona directamente con las habilidades musicales y ritmos.  
 Inteligencia Visual - Espacial: La capacidad para integrar elementos, percibirlos y 
ordenarlos en el espacio, y poder establecer relaciones de tipo metafórico entre ellos.  
 Inteligencia Kinestésica: Abarca todo lo relacionado con el movimiento tanto corporal 
como el de los objetos, y los reflejos.  
 Inteligencia Interpersonal: Implica la capacidad de establecer relaciones con otras 
personas.  
 Inteligencia Intrapersonal: Se refiere al conocimiento de uno mismo y todos los 
procesos relacionados, como autoconfianza y automotivación.  




 Inteligencia Naturalista: Se refiere a la habilidad para diferenciar todas las cosas 
vivientes tales como plantas y animales así como todo lo relacionado con la conservación 
del medio ambiente. 
           Esta teoría introdujo dos tipos de inteligencias muy relacionadas con la competencia 
social y, hasta cierto punto emocional: la Inteligencia Interpersonal y la Inteligencia 
Intrapersonal. Gardner (1995) definió a ambas como sigue: 
"La inteligencia interpersonal se construye a partir de una capacidad nuclear para sentir 
distinciones entre los demás; en particular, contrastes en los estados de ánimo, 
temperamentos, motivaciones e intenciones. En formas más avanzadas, esta inteligencia 
permite a un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los demás, aunque se hayan 
ocultado... "  
           Y a la inteligencia intrapersonal como "el conocimiento de los aspectos internos de 
una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la 
capacidad de efectuar discriminaciones entre las emociones y finalmente ponerles un 
nombre y recurrir a ellas como un medio de interpretar y orientar la propia conducta..." 
           El término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en 1990 por  Peter 
Salovey de la Universidad de Harvard   y  John Mayer de la Universidad de New 
Hampshire, para describir cualidades como la comprensión de los propios sentimientos, la 
comprensión de los sentimientos de otras personas y  el control de la emoción de forma 
que intensifique la vida. 
           Pero fue Goleman (1995), investigador y periodista del New York Times, con su 
libro Inteligencia Emocional quien impulsó este concepto en la conciencia pública, para 
referirse a las siguientes habilidades:   




 Autorregulación, controlar los impulsos, de la ansiedad, diferir las gratificaciones, 
regular nuestros estado de ánimo. 
 Motivarnos y perseverar a pesar de las frustraciones (optimismo). 
 Empatía y confianza en los demás. 
 Las artes sociales. 
2.2.3.1. Concepto de inteligencia emocional. 
En 1990, dos psicólogos norteamericanos, el Dr. Peter Salovey y el Dr. John Mayer 
fueron los primeros en definir la inteligencia emocional como:  
“Un subconjunto de la inteligencia social que comprende  la capacidad de controlar los 
sentimientos y emociones propios así como los de los demás, de discriminar entre ellos y 
utilizar esta información para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones.” 
Se refiere, entonces, a un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y competencias que 
determinan la conducta individual, reacciones, estados mentales, estilo de imitación y 
estilo de comunicación. Estos factores afectan de manera directa los niveles de éxito, 
satisfacción, la habilidad para contactarse con otras personas, así como la habilidad 
individual para enfrentar el estrés, los niveles de auto estima, la percepción de control, el 
estado general de la mente y el bienestar emocional.  
           Según Goleman,  (1995)  exponente mundial de la teoría de la Inteligencia 
Emocional, el término “Inteligencia Emocional” se refiere a “la capacidad de reconocer 
nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar 
adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos”. 
Es un término que engloba habilidades muy distintas aunque complementarias de la 
inteligencia  académica, de las habilidades puramente cognitivas medidas por el CI 




           Asimismo, la Inteligencia Emocional comprende una serie de habilidades que el Dr. 
Goleman caracteriza como "interdependientes, jerárquicas y genéricas". En otras palabras, 
cada una requiere de las otras para desarrollarse, se sirven de base unas a otras y son 
necesarias en distintos grados según los tipos de trabajo y las tareas que se cumplan."  
           Para Mehrabian, 1993  (citado por Grajales, 1999) la inteligencia emocional incluye 
la habilidad para percibir de manera apropiada las emociones personales y las de otros; 
ejercer dominio sobre las emociones propias y responder con emociones y conductas 
apropiadas en diversas situaciones de la vida. Participar en relaciones donde la expresión 
honesta de las emociones está balanceada entre cortesía, consideración y respeto. 
Seleccionar trabajos que sean gratificantes emocionalmente lo cual elimina el 
aplazamiento, la auto-duda, y el bajo logro; y, por último, balancear nuestras actividades 
entre el trabajo, el hogar y la vida recreativa.  
            La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy 
en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la 
autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad 
mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el 
altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social. 
Aprovechar la inteligencia emocional no implica estar siempre contento o evitar las 
perturbaciones, sino mantener el equilibrio: saber atravesar los malos momentos que nos 
depara la vida, reconocer y aceptar los propios sentimientos y salir airoso de esas 
situaciones sin dañarse ni dañar a los demás. La difusión de este "alfabetismo emocional", 
como señala Goleman,  (1995),  pocas veces valorado en su justa medida, haría del mundo 
(y por ende de las organizaciones) un lugar más agradable, menos agresivo y más 




           Goleman,  refiere que el coeficiente emocional (C.E.) es tan importante para el 
éxito como lo es el Coeficiente Intelectual (C.I.); sin embargo, sostiene que los factores 
que determinan el éxito en la vida tanto personal como profesional, en un 20% 
corresponden al C.I., en tanto que el 80% restante corresponde a factores del C.E. 
Entonces podemos concluir, que la Inteligencia Emocional es el uso inteligente de los 
sentimientos y  emociones, es hacer que nuestras emociones trabajen para nosotros 
utilizándolas adecuadamente, controlándolas o regulándolas.  
           Ellas nos deben ayudar a guiar nuestras acciones y nuestros pensamientos hacia 
mejores resultados; es por ello que las personas exitosas, que triunfan en la vida son 
aquellas que consiguen unir la Inteligencia Racional con la Inteligencia Emocional. 
2.2.3.2. Bases neuroanatómicas de la inteligencia emocional 
La inteligencia emocional posee una base neuroanatómicas con localizaciones 
cerebrales específicas que asumen neurológicamente su funcionamiento. Anatómica y 
fisiológicamente la inteligencia intelectual y la inteligencia emocional expresan la 
actividad de regiones diferentes del sistema nervioso.  
El intelecto basa su funcionamiento en el neo córtex, el estrato evolutivamente más 
reciente que recubre la superficie cerebral a modo de capa o manto replegado.   
El Cerebro Externo o Neo córtex es el asiento del pensamiento, es el responsable del 
razonamiento, la reflexión, la capacidad de prever y de imaginar.  
Allí también se procesan las informaciones que llegan desde los órganos de los 
sentidos y se producen las percepciones conscientes.  
La denominada parte emocional del cerebro, de reacción instantánea, casi refleja; 
que parece imponerse a nuestra voluntad consciente, está bien guardada entre las capas 
más profundas del cerebro. Ocupa un lugar inferior al nivel cortical, siendo 




el cual está compuesto por la amígdala, que se podría definir como  el centro de control 
emocional y el asiento de toda pasión y, el hipocampo, que es el lugar donde se almacena 
la memoria, los recuerdos emocionales; y, en donde se produce el aprendizaje emocional. 
Allí surgen las emociones de placer, disgusto, ira, miedo, y se guardan los "recuerdos 
emocionales" asociados con ellos. 
No obstante todo lo anterior, la Inteligencia Emocional es el producto del 
funcionamiento concertado y armónico entre los centros emocionales y las áreas 
intelectuales. Normalmente el neo córtex puede prever las reacciones emocionales, 
elaborarlas, controlarlas y hasta reflexionar sobre ellas. 
A la corteza se le atribuyen funciones de meta conocimiento, es decir, la conciencia 
sobre los estados emocionales, nos permite discernir, analizar y comprender por qué 
sentimos emociones.  
El cerebro pensante actúa como freno de las emociones fuertes, el denominado 
cerebro emocional responde más rápidamente y con mucha más fuerza que el pensante, 
nos alerta de cuando estamos en peligro.  
Pero existen ciertos circuitos cerebrales descubiertos por Le Doux  que van 
directamente de los órganos de los sentidos a la amígdala, "puenteando" la supervisión 
racional.  
Cuando estos recorridos neuronales se encienden, se produce un estallido emocional, 
un secuestro emocional, es decir unas reacciones desproporcionadas en momentos de crisis 
o episodios de alteración personal y de la que después nos arrepentimos, cuando hacemos 
funcionar al cerebro pensante.  
Otras veces las emociones nos perturban, sabotean el funcionamiento del neo córtex 




La investigación de J. LeDoux ha demostrado que en el cerebro, las señales 
sensoriales del ojo y el oído viajan inicialmente al tálamo y luego, una primera señal va a 
la amígdala. Una segunda señal del tálamo, se dirige a la neo corteza o cerebro pensante. 
Esta bifurcación permite a la amígdala empezar a responder antes que la neo corteza. 
Posteriormente, ésta elabora la información e inicia una respuesta más adaptada. 
2.2.3.3. Desarrollo emocional intrapersonal 
Cada uno puede hacer que su educación emocional se desarrolle. Esto, en la medida 
que aprenda y ejercite las tres capacidades de las que se compone: la percepción reflexiva 
(autoconciencia), el control emocional y la automotivación. 
2.2.3.3.1. Desarrollo de la autoconciencia. 
El tener conciencia sobre nuestras emociones hace posible que nosotros mismos 
podamos observarnos mientras actuamos y, si algo no está saliendo bien, estaremos en la 
capacidad de influir sobre determinadas acciones de manera que estas resulten 
beneficiosas. 
Por ejemplo, si somos conscientes de que estamos elevando el tono de voz y 
empezando a enfadarnos con algún amigo, colega, jefe, etc., podemos comenzar bajando el 
tono de voz, menguar la irritación y responder con respeto. 
Weinsinger (1998) nos dice al respecto que la clave está en saber sintonizar, 
nuestros sentimientos con la abundante información que disponemos, sobre nosotros 
mismos.    
Esta informaciónnos ayuda a comprender  cuando respondemos, nos comportamos, 
comunicamos y funcionamos en diversas situaciones.  
Al procesamientode toda esta información es a lo que llamamos autoconciencia.Si 
poseemos un alto grado de autoconciencia nos convertiremos en nuestro propio punto de 




experimentamos, qué es lo que queremos y sentimos; además, el cómo nos perciben u 
observan los demás. Este conocimiento subjetivo de nuestras emociones no solamente guía 
nuestro comportamiento sino también nos sitúa en una justa perceptiva para poder elegir lo 
más conveniente.  
Por lo dicho anteriormente, podemos decir que la autoconciencia nos ayuda a 
mantener el norte, nos alerta inmediatamente en un momento de desorientación. 
Para desarrollar o aumentar nuestra autoconciencia debemos meditar seriamente sobre 
nuestra forma de reaccionar frente a las personas y frente a los hechos que conforman  
nuestra realidad laboral, social, educativa, familiar, etc. Particularmente, debemos 
examinar, sintonizar con nuestros sentidos, saber cuáles son nuestras intenciones, prestar 
atención a nuestros actos y sostener un diálogo interior permanentemente. 
2.2.3.3.2. La automotivación. 
La automotivación ayuda a iniciar una tarea y llevarla a buen término. Weinsinger,  
expone  que desde un punto de vista técnico, la motivación es el empleo de energía en una 
dirección específica y para un fin específico, en el contexto de la educación emocional 
para canalizar todo el proceso y mantenerlo en marcha. Por lo demás, existen cuatro 
fuentes de motivación: 
 Nosotros mismos (nuestros pensamientos, respuesta moral,   nuestro comportamiento, 
experiencia, capacidad, etc.). 
 Amigos comprensivos, familiares y colegas en las que tenemos mucha confianza y que 
tengan disponibilidad de tiempo. 
 Un mentor emocional (persona real o ficticia), que nos sirve como modelo de 
motivación. Preguntarse por ejemplo, ¿Qué haría Mandela en esta situación? ¿Cómo se 
sentiría Marie Curie en tal situación?, etc. Pensar en un mentor emocional refuerza nuestra 




 Nuestro entorno: convertir nuestro lugar de trabajo en un espacio sano, rodearnos de 
objetos motivadores y organizar el lugar de trabajo de tal manera que nos beneficie en 
lugar de perjudicarnos. 
2.2.3.4. Desarrollo emocional interpersonal 
Este punto se refiere a la educación emocional que debemos poner en práctica en 
nuestras relaciones con los demás, para hacerla más eficaz. Además de tener en cuenta los 
aspectos de la educación emocional intrapersonal, también es importante reparar en: 
 El desarrollo de una capacidad de comunicación eficaz. 
 El desarrollo de la experiencia interpersonal. 
 Ayudar a los demás y ayudarse a sí mismo. 
2.2.3.5. Características de la inteligencia emocional 
Las características más importantes  de la inteligencia emocional según  Goleman  
(1996) se han descubierto gradualmente a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, se 
dice que  son sinérgicas  respecto de las cognitivas y que los individuos excepcionales  
tienen unas y otras. 
También se afirma categóricamente que las emociones descontroladas pueden 
convertir  en estúpida a la gente más inteligente, pero el hecho de poseer una elevada 
inteligencia emocional, no garantiza que la persona haya aprendido las competencias 
emocionales que más importan en el mundo laboral o educativo, sino tan sólo que está 
dotada de un excelente potencial para desarrollarlas. 
Las características de las capacidades de la Inteligencia emocional son: 
A. Independencia: Cada persona aporta una contribución única al desempeño de su 
trabajo. 
B. Interdependencia: Cada individuo depende en cierta medida de los demás. 




D. Necesidad pero no Suficiencia: Poseer las capacidades no garantiza que se acaben 
desarrollándolas. 
Estas características se pueden  aplicar por lo general a todos las esferas del 
desenvolvimiento humano, pero cada función exige competencias diferentes. 
Por otra parte, los sentimientos no sólo son las fuentes del saber intuitivo. También 
nos suministran, a cada instante y durante todo el día, datos potencialmente aprovechables.  
Pero no basta con tener los sentimientos. Es necesario saber reconocerlos y 
apreciarlos tanto en uno mismo como en los demás, así como reaccionar ante  ellos 
correctamente.  
Las personas que saben hacerlo utilizan la inteligencia emocional; que es la 
capacidad para sentir, entender y aplicar eficientemente el poder de aquel cúmulo de 
emociones del cual emana parte de la fuerza, de las informaciones, de la confianza, 
creatividad e influencia sobre los demás, que anima al hombre.  
A medida que el sujeto va desarrollando las distintas características de su 
inteligencia emocional, lo más probable es que observe que, al mismo tiempo, va 
aumentando su capacidad en los siguientes aspectos:  
 La intuición.  
 La disposición para confiar en los demás y la capacidad para inspirar confianza.  
 Un talante sólido y de auténtica personalidad.  
 El aprecio  por la insatisfacción constructiva.  
 La capacidad para encontrar soluciones acertadas en situaciones difíciles y para tomar 
decisiones inteligentes.  
 Liderazgo eficiente.  
La inteligencia emocional no solo es una fuerza potente en sí misma, sino que 




con la mente; tales como, control de calidad, desarrollo de las competencias fundamentales 
y aplicación de las disciplinas correspondientes a la valoración. El potencial general  de las 
organizaciones está relacionado en gran medida con la calidad de la vida profesional, la 
cual depende mucho de la confianza y de la lealtad, tanto dentro de la organización como 
para con las personas externas. Este potencial general también tiene cierta relación con lo 
que sienten los empleados respecto a su trabajo, a sus compañeros y a la empresa.  
Un componente asociado íntimamente a las características de la inteligencia emocional, 
son las denominadas “tres fuerzas impulsoras”, que son: 
A. La consecución de la confianza en las relaciones con las personas.  
Se trata de desarrollar métodos concretos para construir un radio de confianza que abarque 
a los grupos sociales actuales  y potenciales, al equipo propio y a toda la organización.    
B. El aumento del impulso de la eficiencia. 
Este factor tiene relación con la preparación de unos dispositivos que se puedan accionar 
para alertar la mente cuando sea necesario aumentar la fortaleza de las personas y de las 
relaciones entre ellas. 
C. La construcción del futuro.  
Este factor desarrolla las habilidades fundamentales que sirven para aprovechar el 
poder de los puntos de vista divergentes y del potencial más importante, el de los talentos y 
fuerzas esenciales de cada persona, incluidos aquellos aspectos que no suelen aprovecharse 
como ventajas competitivas. Esas habilidades pueden aumentar la capacidad de los 
equipos y trabajadores individuales para encontrar oportunidades, solucionar problemas e 
introducir avances reveladores en el campo estratégico, técnico y de servicios. Esas 
manifestaciones de la capacidad esencial se concentran y movilizan en el lugar de trabajo a 
través de un modelo llamado modelo de las cuatro piedras angulares de la inteligencia 




 El reconocimiento de las emociones. 
El reconocimiento de las emociones implica la adaptación de un glosario claro y útil 
para referirse a ellas y, el respeto y aprecio de la sabiduría que encierran los sentimientos. 
La honestidad emocional, la energía emocional, el feedback emocional y la intuición 
práctica son algunas de las nociones que contribuyen a ello.         
Para comprobar personalmente el dinamismo de la honestidad emocional en algunos 
aspectos, nosotros mismos podemos escudriñar nuestra propia inteligencia emocional 
durante varios días. Observaremos nuestros pensamientos y sentimientos. Basta contactar 
con nuestras voces interiores y mantenernos atentos a ellas para desarrollar la facultad de 
surtirnos de las profundas fuentes del saber que viene más allá de nuestro pensamiento, 
desde donde reina la inteligencia emocional.  
 La aptitud emocional. 
La confianza es una de las principales características de la aptitud emocional, que es 
la segunda piedra angular de la inteligencia emocional. Se compone de autenticidad, 
resistencia, renovación e insatisfacción constructiva. Esas cualidades enriquecen nuestras 
facultades personales y nuestro carácter, así como los sentimientos que los animan y 
orientan.  
Es con ellas que cada uno de nosotros forja su auténtico destino en la vida y en el 
trabajo. Para un buen profesional o líder, hay pocas cosas que tengan más importancia que 
la confianza.  
La seguridad que infunde la confianza y de la cual luego gozan las personas, equipo 
u organizaciones, se construye sobre la forma honrada y apropiada en que estos la 
manifiestan, así como, sobre la verosimilitud de estas manifestaciones y la credibilidad que 
producen. Está probado que la confianza en los negocios depende sobre todo del contacto 




tienen que ocuparse de muchos pormenores al preparar cualquier procedimiento, incluso 
una transacción sencilla.  
 La profundidad de las emociones. 
La profundidad emocional, tiene que ver con:  
a. Destacar el rasgo fundamental del carácter del sujeto.  
b. Descubrir y fomentar el potencial y el propósito que le son   propios y que definen su 
destino.  
c. Manifestar el compromiso, el impulso, la iniciativa, la conciencia y la responsabilidad.  
d. Aprovechar la solidez de un talante.  
e. Aumentar la influencia que ejerce el sujeto más allá de su autoridad, posición y cargo.  
El saber, que es la herramienta más eficaz para influir sobre los demás sin tener que 
aprovechar ningún ascendente ni ejercer ningún control sobre ellos, constituye uno de los 
principales retos para las organizaciones de nuestra época. Se trata de percibir, aprender, 
relacionar, crear, ordenar por prioridades y actuar de tal manera que el proceder dependa 
más del elemento emocional que del mero dominio, control, lógica, intelecto y análisis 
técnico.  
Las emociones invaden nuestra identidad y se extienden al sistema que formamos los 
humanos a modo de la fuente que irradia y transmite energía; son las corrientes de energía 
que emanan de nuestro interior, vitalizan nuestros valores y orientan nuestras percepciones 
y conductas. Luego, fluyen hacia el exterior y afectan a los demás.  
La inteligencia emocional es transferida durante un continuo proceso, primero de 
compresión y aplicación de las dos primeras piedras angulares (reconocimiento de las 
emociones y aptitud emocional) y luego, de exploración del nivel profundo de las 
emociones mediante toda una serie de prácticas. Entre éstas, se encuentra aquella clase de 




 La alquimia de las emociones. 
Al aplicar las tres piedras angulares de la inteligencia emocional ya citadas, es decir, 
el reconocimiento, la aptitud y la profundidad de las emociones, se podrá experimentar 
superación y progreso. Uno podrá volverse más enérgico, más eficaz y más confiado en 
sus relaciones con los demás; y, qué duda cabe, se sentirá más a gusto con su verdadero 
talante.  
La alquimia se trata de una convergencia de aquellas fuerzas que nos permiten 
descubrir oportunidades creativas y transformar ideas menores en algo más importante.   
Por lo general, cuando hablamos del cambio, pensamos en un cambio para más o mejor, 
que resulta de un análisis racional y ordenado. De una planificación rigurosa, producto de 
un esfuerzo intelectual sobre todo; pero el cambio, para más o mejor dura poco, tiene una 
envergadura limitada y tiende a ser reversible.  
2.2.3.6. Componentes de la inteligencia emocional 
Según  Goleman (1996) los principales componentes de la inteligencia emocional 
son: 
2.2.3.6.1. Autoconocimiento emocional (o conciencia de uno mismo): 
Se refiere al conocimiento de nuestras propias emociones y cómo nos afectan. En 
muy importante conocer el modo en el que nuestro estado de ánimo influye en nuestro 
comportamiento, cuáles son nuestras virtudes y nuestros puntos débiles. Nos 
sorprenderíamos al saber cuán poco sabemos de nosotros mismos. 
2.2.3.6.2. Autocontrol emocional (o autorregulación)  
El autocontrol nos permite no dejarnos llevar por los sentimientos del momento, es 
saber reconocer qué es pasajero en una crisis y qué perdura. Es posible que nos enfademos 
con nuestra pareja, pero si nos dejamos siempre llevar por el calor del momento estaríamos 





Dirigir las emociones hacia un objetivo nos permite mantener la motivación y fijar 
nuestra atención en las metas en lugar de  los obstáculos. En esto es necesaria cierta dosis 
de optimismo e iniciativa, de forma que seamos emprendedores y actuemos de forma 
positiva ante los contratiempos. 
2.2.3.6.4. Reconocimiento de emociones ajenas (o empatía).  
Las relaciones sociales se basan muchas veces en saber interpretar las señales que los 
demás emiten de forma inconsciente y que a menudo son no verbales. El reconocer las 
emociones ajenas, aquello que los demás sienten y que se puede expresar por la expresión 
de la cara, por un gesto, por una mala contestación, nos puede ayudar a establecer lazos 
más reales y duraderos con las personas de nuestro entorno. No en vano, el reconocer las 
emociones ajenas es el primer paso para entenderlas e identificarnos con ellas. 
2.2.3.6.5. Relaciones interpersonales (o habilidades sociales) 
Cualquiera puede darse cuenta de que una buena relación con los demás es una de 
las cosas más importantes para nuestras vidas y para nuestro trabajo. Y, no sólo tratar a los 
que nos parecen simpáticos, a nuestros amigos, a nuestra familia; sino, saber tratar también 
exitosamente con aquellos que están en una posición superior, con nuestros jefes, con 
nuestros enemigos, etc. 
2.2.3.7. Evaluación de la inteligencia emocional 
Evaluar la inteligencia emocional es fundamental para obtener información sobre el 
manejo afectivo de la persona. Existen principalmente tres enfoques evaluativos de la 
Inteligencia Emocional que son: 
A. Instrumentos clásicos de medidas, basados en cuestionarios y auto-informes que son 




B. Medidas de evaluación de observadores externos basados en cuestionarios que son 
rellenados por otros. 
C. Medidas de habilidad o re ejecución de la inteligencia emocional compuesta por 
diversas tareas emocionales que la persona debe cumplir. 
2.2.3.8. Instrumentos   de  evaluación  de la inteligencia emocional: Cuestionarios, 
Escalas y Auto informes 
Este método de evaluación ha sido el más tradicional y utilizado en el campo de la 
psicología.  A través de los cuestionarios se han obtenido perfiles en variables de 
personalidad como extraversión, neuroticismo, se han evaluado aspectos emocionales 
como empatía o autoestima y se han obtenido medidas sobre otros factores más cognitivos 
como pensamiento constructivo o estrategias de afrontamiento. De la misma forma, la 
utilización de escalas y cuestionarios está mostrando su utilidad en el campo de la 
Inteligencia Emocional y el manejo efectivo de nuestras emociones. 
En la mayoría de los casos, estos cuestionarios están formados por enunciados 
verbales cortos en los que la persona evalúa su Inteligencia Emocional mediante la propia 
estimación de sus niveles en determinadas habilidades emocionales a través de una escala 
Likert que varía desde nunca (1) a muy frecuentemente (5). Este indicador se denomina 
“índice de inteligencia emocional percibida o auto-informada” Fernández - Berrocal & 
Extremera (2003)   y revela las creencias y expectativas de las personas sobre si pueden 
percibir, discriminar y regular sus emociones. 
Sin embargo, Mayer & Salovey consideran insuficiente una evaluación basada 
solamente en cuestionarios de lápiz y papel, puesto que ellos conciben la inteligencia 
emocional como una inteligencia genuina. Estos autores consideran que los cuestionarios 




la persona, siendo también  posible la tendencia a manipular o falsear la respuesta para 
presentar o crear una imagen más positiva.  
A pesar de ello, es indiscutible la utilidad de las medidas de auto-informes en el 
terreno emocional, sobre todo para proporcionar información sobre el comportamiento y 
las habilidades intrapersonales de las personas. Puesto que el mundo emocional es interior, 
una de las maneras más efectivas para conocerlo, es preguntándole a la propia persona, a 
pesar de sus sesgos, sobre cómo se siente, qué piensa, o cómo le afectan determinados 
sucesos que ocurren a su alrededor.  
La evaluación de la inteligencia emocional a través de cuestionarios es muy útil en 
aquellos casos en los que se quiere obtener un índice del ajuste emocional de un 
determinado grupo humano  y obtener un perfil de las carencias afectivas en determinadas 
áreas cuya única forma de evaluar sea a través de la propia introspección de la persona. Por 
ejemplo, es de gran utilidad para conocer la capacidad de discriminación emocional, la 
atención a las emociones positivas y negativas, el nivel de regulación afectiva, o el grado 
de tolerancia al estrés ante las frustraciones. 
Como ya hemos comentado, en este método las personas se valoran a sí mismo, en 
su capacidad percibida en distintas competencias y destrezas emocionales.  
Existen varios cuestionarios sobre Inteligencia Emocional que, aunque similares en 
su estructura, cada uno evalúa diferentes componentes de ella.  
Uno de los primeros cuestionarios es la Trait-Meta Mood Scale (TMMS) 
desarrollado por Salovey, Mayer, Goleman, Turvey y Palfai (1995). Esta escala 
proporciona una estimación personal sobre los aspectos reflexivos de nuestra experiencia 
emocional. La TMMS evalúa tres dimensiones claves de la inteligencia emocional 




las propias emociones. La versión clásica contiene 48 ítems aunque hay versiones 
reducidas de 30 y de 24 ítems. 
2.2.3.9. Inventario de cociente emocional de Reuven. 
El Dr. Reuven Bar – On (1997) utiliza el término “Inteligencia emocional y social” 
para denominar un tipo de inteligencia que difiere de la inteligencia cognitiva. La define  
como una variedad de aptitudes, competencias, destrezas y habilidades personales, 
emocionales y sociales que influyen en la capacidad del individuo para adaptarse y 
enfrentar a las demandas y presiones del medio. Como tal,  nuestra inteligencia no 
cognitiva es un factor importante en la determinación de la habilidad para tener éxito en la 
vida, influyendo directamente en el bienestar general y en la salud emocional. 
Bar - On emplea el término “Inteligencia” debido a que designa el grado de 
aptitudes, competencias y habilidades que representan al conjunto de conocimientos 
utilizados para manejar las distintas situaciones de la vida de una manera efectiva.   
El adjetivo “emocional” es empleado para enfatizar que este tipo específico de 
inteligencia difiere de la inteligencia cognoscitiva.  Finalmente, el término “éxito” como es 
empleado en la definición de inteligencia emocional dada por Bar - On, se define como el 
producto final de aquello que un individuo se esfuerza por conseguir y lograr, como tal, es 
muy subjetivo y está potencialmente influido por la sociedad. 
Bar-On sobre la base de este concepto de inteligencia emocional, construye en 1997  
el inventario de cociente emocional (Bar- On  I–CE) sustentado en más de 17 años de 
investigaciones, llegando a convertirse en el principal instrumento de medida científica de 
Inteligencia Emocional. Este cuestionario mide las habilidades emocionales de la 





El modelo de Bar-On es multifactorial y se relaciona con el potencial para el 
desempeño,  más que en el desempeño en sí; está orientado al proceso, más que a los 
resultados.  
Esta naturaleza extensa al marco conceptual, basada en el grupo de componentes 
factoriales (habilidades emocionales), así como la forma en la cual son definidos, es tal 
que se expande y es capaz de abarcar otros modelos existentes de inteligencia emocional. 
Bar-On (1997) opina que los componentes factoriales de la inteligencia no cognitiva 
se asemejan a los factores de la personalidad, pero a diferencia de ellos la inteligencia 
emocional y social puede modificarse a través de la vida, es decir, las habilidades no 
cognitivas se desarrollan a través del tiempo, cambian a través de la vida y pueden mejorar 
con el entrenamiento, los programas remediables y las técnicas terapéuticas. 
El Inventario de cociente emocional (Bar- On  I–CE),  mide cinco componentes o 
dimensiones principales de la Inteligencia Emocional y quince  subcomponentes, que se 
relacionan sistemáticamente a habilidades y destrezas, las cuales vienen a ser los 
componentes factoriales de la Inteligencia Emocional. 
Los componentes factoriales son los siguientes: 
A. Componente intrapersonal (CIA)  Componente que   reúne los siguientes cinco 
subcomponentes: 
 Comprensión emocional de sí mismo (CM).- La habilidad que muestra el individuo 
para percatarse y comprender sus propios sentimientos y emociones, diferenciándolos y 
conociendo el porqué de los mismos. 
 Asertividad (AS).- Es la habilidad que tiene el individuo para expresar sus sentimientos, 
creencias y pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás; y para defender sus 




 Autoconcepto (AC).- Es la habilidad que muestra el individuo de comprender, aceptar y 
respetarse a sí mismo. Es la capacidad de aceptar los aspectos percibidos como positivos y 
negativos de un individuo, así como también las propias limitaciones y potencialidades. 
 Autorrealización (AR).- La habilidad que tiene el individuo para desarrollar sus propias 
características potenciales; es decir, realizar lo que realmente podemos, queremos y 
disfrutamos de hacerlo. 
 Independencia (IN).- La habilidad que tiene el individuo para guiarse y controlarse a sí 
mismo, en su forma de pensar y actuar y mostrarse libre de cualquier dependencia 
emocional. Es sentirse seguro y confiado en sí mismo al momento de considerar y tomar 
decisiones. 
B. Componente interpersonal (CIE): Componente que agrupa tres subcomponentes que 
son: 
 Empatía  (EM).-  La habilidad  que  muestra  el individuo de percatarse, comprender y 
apreciar los sentimientos de los demás.  
 Relaciones interpersonales (RI).- La habilidad para establecer y mantener relaciones 
mutuamente satisfactorias que se caracterizan por una cercanía emocional e intimidad. 
 Responsabilidad social (RS).- La habilidad para demostrarse a sí mismo como una 
persona que coopera, contribuye y que es un miembro constructivo del grupo social. 
C. Componente de adaptabilidad (CAD): Este componente  reúne a tres subcomponentes 
que son: 
 Solución de problemas  (SP).-  La habilidad  para identificar y definir los problemas, y 
también para generar e implementar soluciones efectivas. 
 Prueba de la realidad  (PR).-  La habilidad  que demuestra el individuo para evaluar la 





 Flexibilidad  (FL).-  La habilidad  que demuestra una persona para adecuar sus propias  
emociones, pensamientos y conductas a las distintas situaciones y condiciones cambiantes. 
D. Componente del manejo del estrés (CME): Componente que reúne los siguientes dos 
subcomponentes : 
 Tolerancia al estrés (TE).- La habilidad que tiene el individuo para soportar eventos 
adversos, situaciones estresantes y fuertes emociones sin desmoronarse, enfrentando activa 
y positivamente el estrés. 
 Control  de  Los Impulsos (CI).-  La habilidad que muestra el individuo para resistir o 
postergar un impulso o tentación para actuar y tener un control sobre nuestras emociones. 
E. Componente del Estado de Ánimo General (CAG): Componente que agrupa dos 
subcomponentes que son: 
 Felicidad (FE).-  La habilidad  que  tiene una persona para sentirse satisfecho con su 
propia vida, para disfrutar de sí mismo y de otros, y para divertirse y expresar sentimientos 
positivos. 
 Optimismo (OP).- La habilidad para ver el lado más provechoso de la vida y mantener 
una aptitud positiva a pesar de la adversidad y los sentimientos negativos. 
Con respecto a las propiedades psicométricas del Inventario de Cociente Emocional (Bar- 
On  I–CE),  debemos mencionar que en el extranjero se han llevado a cabo, a través de los 
años, diversos estudios de confiabilidad y validez sobre el (I-CE Bar-On, 1997).  Los 
resultados confirman que el I-CE es una medición confiable y válida de la Inteligencia 
Emocional. 
En nuestro país, Abanto, Higueras & Cueto (2000) hicieron un trabajo de 
adaptación del Bar-On  I-CE para uso experimental. Consistía en realizar una traducción 
de los principales aspectos del Manual Técnico del Inventario de Cociente Emocional   




los puntajes directos del inventario; pero, no presentan datos relacionados con la validez y 
confiabilidad del Inventario de Cociente Emocional. 
Ugarriza (2001) realiza para nuestro medio un trabajo de adaptación, 
estandarización, y determinación de la validez y confiabilidad del Inventario de Cociente 
Emocional Bar-On en una muestra de Lima Metropolitana representativa por grupos de 
edad, y fundamentalmente un estudio para demostrar si el modelo de inteligencia 
emocional y social propuesto por Bar-On (1997) se corrobora mediante el análisis factorial 
confirmatorio en la muestra peruana.  
Los análisis realizados confirmaron la estructura factorial propuesta por Bar-On, 
reportándose que la consistencia interna de la escala total es muy alta (0.93), la 
consistencia para los componentes del inventario, oscila entre 0,77 y 0.91, mientras que 
para los subcomponentes, oscila de 0.48 (relativamente bajo) a 0.85 (bastante alto); dichos 
resultados, nos indican que el (Bar- On  I–CE),  Inventario de cociente emocional de Bar-
On, es para nuestro medio un instrumento válido y confiable de medición de la Inteligencia 
Emocional. 
2.2.3.10. Educación emocional  
Para Sarmiento (2000),  la educación emocional es el conocimiento, la aceptación y 
la comprensión de los sentimientos y emociones para el buen manejo del autocontrol, y 
que lleva a la persona a la madurez emocional. 
Steiner (1997) define la educación emocional como la capacidad para comprender 
las emociones, la capacidad para expresarlas de una manera productiva y la capacidad para 
escuchar a los demás y para sentir empatía respecto de sus emociones. 
La educación    emocional   hace  posible la mejora de las relaciones Interpersonales, 
facilita la creación de nuevas posibilidades afectivas entre los seres humanos, hace que el 




El mismo autor (1997), menciona también que la educación emocional no consiste 
simplemente en dejar fluir los sentimientos. Es también muy importante aprender a 
comprenderlos y controlarlos. 
Por otro lado, Weinsinger (1998) nos dice que la educación emocional es en pocas 
palabras el uso inteligente de las emociones: de forma intencional hacemos que nuestras 
emociones trabajen para nosotros utilizándolos con el fin de que nos ayuden a guiar 
nuestro comportamiento y a pensar de manera que mejoren nuestros resultados, es la 
capacidad de hacer que las emociones trabajen en nuestro provecho. 
Entonces podemos afirmar  que si desarrollamos correctamente la educación 
emocional en una persona, ésta, con mucha facilidad, podrá resolver  alguna situación 
delicada  en el estudio o trabajo con un compañero, colega,  pareja, hijos, etc. Brockert y 
Braun (1997) expresan que la educación emocional no solo significa percibir sentimientos, 
impulsos, sutilezas e ideas imprecisas sino también controlarlos. Se trata ante todo de una 
expansión del espíritu, una renuncia a mostrar el comportamiento en el que estamos 
fijados. 
Con tales aspectos estaremos en la capacidad de conseguir un mejor y más exitoso 
trato con las otras personas. 
Cooper (1997) nos dice acerca de la educación emocional, que es la capacidad de 
sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y agudeza de las emociones como fuente de 
energía humana, información e influencia.  
Por otro lado, Zavala (1995) nos brinda un concepto un tanto más pedagógico, pues 
sostiene que la educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente, que 
pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del 





Con la educación emocional aprendemos todos los días a manejar nuestra capacidad 
de raciocinio y a utilizar adecuadamente las emociones para ejercer influencia en ciertos 
factores del éxito en una carrera u organización, por ejemplo: 
 La toma de decisiones 
 Liderazgo 
 Avances decisivos, técnicos y estratégicos 
 Comunicación abierta y franca 
 Relaciones de confianza y trabajo en equipo 
 Creatividad e innovación 
   La educación emocional está compuesta por dos pequeñas, pero importantes áreas: 
 Educación  emocional  intrapersonal (contacto y conciencia de las propias emociones). 
 Educación emocional  interpersonal (ser sensible a las emociones, estados de ánimo, 
motivos e intenciones  de las otras personas). 
2.2.3.11. El potencial de la inteligencia emocional  
Para explicar este  punto  pongámonos  un momento en el papel de padres. Como es 
sabido, todos los padres deseamos que nuestros hijos sean felices.   
Desafortunadamente, queremos brindarles  esa “felicidad” con cosas materiales, 
llegando muchas veces  al sacrificio económico. Aunque no se  puede negar  que la 
satisfacción material puede dar alguna forma  a  la felicidad, pero desafortunadamente  
muchos padres  no se dan cuenta de la insatisfacción  emocional de sus hijos, pudiendo 
esto, ser motivo para que la felicidad no exista.  
Tampoco tenemos en cuenta que es necesario  mostrar a los niños y  jóvenes que son 
queridos y respetados. Durante el proceso de la educación emocional, el peligro más grave 
es privar a los niños y  jóvenes de afecto, ya que con ello se estará privándolo de 




ambientes con estímulos desagradables (odio, rabia), se le priva de la satisfacción y, es la 
insatisfacción la que prevalecerá en su futura vida; de ser así, de niño  y  joven  sufrirá lo 
que se llama "hambre emocional". 
El hambre emocional influye en el desarrollo físico y psíquico, implantando en él la 
incapacidad de adaptarse socialmente. Así pues, las consecuencias graves de la privación 
afectiva pueden transformarlo en un niño y  joven  frustrado, desinteresado, mal 
estudiante. Por el contrario, al sentirse amado y aceptado por los demás, satisface su yo y 
desarrolla en él un alto nivel de autoestima, un sistema  adecuado de conductas 
emocionales para interactuar con los demás. 
Reiteramos que la cantidad de afecto inherente a estas experiencias, dependerá de  la 
modalidad y grado de atracción que sintamos por las relaciones sociales. Una vez adultos, 
la vivencia de experiencias gratificantes durante la niñez incidirá positivamente sobre su 
educación emocional y por consiguiente, sobre la conformación de su carácter, 
personalidad y porqué no decirlo,  durante toda su vida futura. 
Ya pasó pues la década (80s) denominada "década del cerebro", para dar paso a 
estudios dirigidos a investigar y determinar que las emociones juegan un importante rol en 
la capacidad del hombre para vivir mejor; por lo tanto, ya no nos ajustamos sólo a un 
coeficiente intelectual, sino y en gran medida a un coeficiente emocional óptimo. Esto se 
logrará en la medida que una persona conozca sus emociones negativas y las maneje a su 
favor, de manera que no afecte su vida en el estudio, trabajo, con su pareja, con su familia, 
etc. 
Lattanzio (2000), opina al respecto que la inteligencia emocional tiene ya la 
categoría y la orientación que siempre debió tener: lograr la capacidad de conocer las 




Y  es cierto que aunque hasta ahora se ignora la educación emocional, éste, es un 
componente fundamental de las capacidades personales. Generalmente las relaciones en la 
actualidad están llenas de cinismo, tornándose desgastantes y negativas con facilidad, 
sumado a los anteriores, las constantes experiencias de fracasos en las relaciones 
interpersonales conducen a la desesperanza y depresión. En cambio si nuestras relaciones 
(en casa, en la calle, con amigos y compañeros de estudio,  trabajo) son prometedoras, 
agradables y satisfactorias nos sentimos optimistas y con la suficiente capacidad y 
motivación para enfrentar desavenencias  de cualquier intensidad. Nuestros niveles de 
energía y nuestro deseo de mejorar se acrecientan admirablemente. 
Steiner (1997), asegura que la educación de  la inteligencia emocional es la clave del 
poder personal. Si uno puede hacerlas funcionar en su favor y no en su contra, lo hará más 
poderoso. 
2.2.3.12. Importancia de educar la inteligencia emocional 
En muchas entidades, personas con gran talento se ven frustradas o saboteadas por 
vacíos de su propia educación emocional, de sus compañeros o de sus  superiores. Muchas 
veces se ven atrapados en un ambiente autocrático, abusivo, saturado de reglas y papeles; 
con un clima de temor, incertidumbre, resentimientos, descontentos, etc., que podrían 
llegar hasta la  hostilidad y cólera. La  verdad es que cada uno de nosotros mantiene 
cerrados el corazón y la cabeza baja, sin más remedio que dejar pasar los días, trayendo 
consigo frustraciones que le harán sentir mal. 
Para identificar y enfrentar a los desafíos que nos depara el futuro, no es 
imprescindible ser un genio con un alto coeficiente  intelectual. Lo que con mayor 
urgencia necesita la ciencia y la sociedad  son seres humanos capaces de entenderse a sí 





En los últimos años surgieron investigaciones en el campo de la inteligencia 
emocional, las cuales vislumbraron la eficacia e importancia de la misma, al ser  aplicadas  
en varios  contextos tales como las aulas escolares, en las cuales se enfatizó dicha 
aplicación. 
Diversos especialistas, entre ellos Weinsinger (1998)  pudieron comprobar que la 
carencia de educación emocional en todos los niveles educativos mina el desarrollo y éxito 
tanto de individuos como de empresas; en cambio, el uso de la inteligencia emocional 
incrementa los resultados positivos tanto a nivel individual como grupal, en el proceso de 
aprendizaje del educando y, por ende, en  su calidad general. 
Según Goleman  (1995), las normas que gobiernan el mundo laboral y educativo 
están cambiando. En la actualidad no solo se nos juzga  por lo más o menos inteligentes 
que podamos ser  ni por nuestra formación o experiencia, sino también por el modo en el 
que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. 
Así, el autor considera  que desde todos los ámbitos posibles se comienza a 
considerar la inteligencia emocional y sus competencias como claves para el éxito personal  
y profesional. La excelencia depende más de las competencias emocionales que de las 
capacidades  cognitivas. 
2.2.3.13. La inteligencia emocional en la educación 
Córtese (2006), sostiene que  el sistema educativo, una de las instituciones sociales 
por excelencia, se encuentra inmerso en un proceso de cambios enmarcados en el conjunto 
de transformaciones sociales propiciadas por la innovación tecnológica y, sobre todo, por 
el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, por los grandes 
cambios que se producen en las relaciones sociales, y por una nueva concepción de las 




Cada época ha tenido sus propias instituciones educativas, adaptando los procesos 
educativos a las circunstancias. En la actualidad, esta adaptación supone cambios en los 
modelos educativos, cambios en los usuarios de la formación y cambios en los escenarios 
donde ocurre el aprendizaje.   
Aunque el énfasis de los cambios educativos, lógicamente, está puesto en el impacto 
que la tecnología está produciendo en nuestras vidas, una corriente paralela y 
complementaria de la anterior rescata la importancia y la urgencia en la educación, de las 
emociones y los sentimientos.  
La experiencia muestra que para facilitar el aprendizaje y la creatividad, es 
fundamental el desarrollo, tanto de la vida intelectual como de la emocional, porque no es 
suficiente contar con las máquinas más modernas y las mejores instalaciones (aún teniendo 
cierta capacidad intelectual), si falta la motivación, el compromiso y el espíritu de 
cooperación.  
Cuando la educación no incluye los sentimientos, no pasa de ser una simple 
instrucción. La ciencia actual refuerza aún más esta convicción de tantos alumnos, padres 
y maestros. En los laboratorios de psicología experimental se ha comprobado, desde hace 
tiempo, el efecto positivo de las emociones, incluso en aspectos de rendimiento académico, 
como en la consolidación de la memoria. Las emociones y los sentimientos son esenciales 
en todo aprendizaje, lo sabíamos desde siempre, pero ahora hemos comenzado a conocer 
mejor sus bases biológicas.  
La inteligencia emocional parte de la convicción de que la escuela debería promover 
situaciones que posibilitaran el desarrollo de la sensibilidad y el carácter de los alumnos, 
sobre la base de que en el quehacer educativo se involucra tanto el ser físico como el 





2.2.3.14. La inteligencia emocional en la escuela 
Guadalajara (2003), sostiene que si nos detenemos en el tipo de educación 
implantada hace unos años, podremos observar cómo los profesores preferían a los niños 
conformistas, que conseguían buenas notas y exigían poco. De esta forma se estaba 
valorando más a los aprendices receptivos y los discípulos,  más que a los aprendices 
activos. 
De este modo, no era raro encontrarse con la profecía auto cumplida en casos en los 
que el profesor espera que el alumno saque buenas notas y éste las consigue, quizá no tanto 
por el mérito del alumno en sí, sino  por el trato que el profesor le da. 
También se encontraban casos de desesperanza aprendida, producida por el modo en 
que los profesores respondían a los fracasos de sus alumnos.  
No obstante, hemos evolucionado, y para seguir haciéndolo tendremos que asumir 
que la escuela es uno de los medios más importantes a través del cual el niño aprenderá y 
se verá influenciado repercutiendo en todos los factores que conforman su personalidad. 
Por tanto, en la escuela se debe plantear enseñar a los alumnos a ser emocionalmente 
más inteligentes, dotándoles de estrategias y habilidades emocionales básicas que les 
protejan de los factores de riesgos o, al menos, reduzcan sus efectos negativos. 
Goleman  (1995), ha llamado a esta educación de las emociones, alfabetización 
emocional o escolarización emocional. Según él, lo que se pretende con ésta es enseñar a 
los alumnos a modular su emocionalidad desarrollando su inteligencia emocional. 
Los objetivos que se persiguen con la implantación de la inteligencia emocional en la 
escuela, serían los siguientes: 
a. Detectar casos de pobre desempeño en el área emocional. 
b. Conocer cuáles son las emociones y reconocerlas en los demás. 




d. Modular y gestionar la emocionalidad. 
e. Desarrollar la tolerancia a las frustraciones diarias. 
f. Prevenir el consumo de drogas y otras conductas de riesgo. 
g. Desarrollar la resiliencia. 
h. Adoptar una actitud positiva ante la vida. 
i. Prevenir conflictos interpersonales. 
j. Mejorar la calidad de vida escolar. 
Para conseguir esto se hace necesaria la figura de un nuevo tutor con un perfil 
distinto al que estamos acostumbrados a ver normalmente, que aborde el proceso de 
manera eficaz para sí y para sus alumnos.  
Para ello es necesario que él mismo, se convierta en modelo de equilibrio de 
afrontamiento emocional, de habilidades empáticas y de resolución serena, reflexiva y 
justa de los conflictos interpersonales, como fuente de aprendizaje vicario para sus 
alumnos. 
Este nuevo tutor debe saber transmitir modelos de afrontamiento emocional 
adecuados a las diferentes interacciones que los alumnos tienen entre sí, siendo fruto de 
modelos de imitación por aprendizaje vicario para los niños. Por tanto, no buscamos sólo a 
un profesor que tenga unos conocimientos óptimos de la materia a impartir, sino que 
además sea capaz de transmitir una serie de valores a sus alumnos, desarrollando una 
nueva competencia profesional.  
Estas son algunas de las funciones que tendrá que desarrollar el nuevo tutor: 
a. Percepción de necesidades, motivaciones, intereses y objetivos de los alumnos. 
b. Ayudar a los alumnos a establecerse objetivos personales. 
c. Facilitarles procesos de toma de decisiones y responsabilidad personal. 




e. El establecimiento de un clima emocional positivo, ofreciendo apoyo personal y social 
para aumentar la autoconfianza de los estudiantes. 
La escolarización de las emociones se llevará a cabo analizando las situaciones 
conflictivas y problemas cotidianos que acontecen en el contexto escolar que generan 
tensión como marco de referencia para el profesor  y, en base a las cuales poder trabajar 
las distintas competencias de la inteligencia emocional. 
Por último, vamos a puntualizar que para que se produzca un elevado rendimiento 
escolar, el educando debe contar con siete factores importantes: 
 Confianza en sí mismo y en sus capacidades. 
 Curiosidad por descubrir. 
 Intencionalidad ligada a la sensación de sentirse capaz y eficaz. 
 Autocontrol. 
 Relación con el grupo de iguales. 
 Capacidad de comunicar. 
 Cooperar con los demás. 
Para que el niño se valga de estas capacidades, una vez que se escolarice, no hay que 
poner en duda que dependerá mucho del cuidado que haya recibido por sus padres.  
Debemos resaltar que para una educación emocionalmente inteligente, lo primero será que 
los padres de los futuros alumnos proporcionen ese ejemplo de inteligencia emocional a 
sus niños, para que una vez que estos comiencen su educación reglada, ya estén provistos 
de un amplio repertorio de esas capacidades emocionalmente inteligentes. 
2.2.3.15. La educación emocional en el profesorado y el alumno del nivel superior 
La sociedad actual nos plantea una serie de problemas, muchos de estos son de 
carácter psicológico o emocional. Por ejemplo, el estrés. Afortunadamente y para ser más 




los problemas de origen antes mencionados. Una de estas formas es fomentar la educación 
emocional en los alumnos del nivel superior,  así como también en los docentes. 
Entonces, hacia dónde debe orientarse el sistema educativo, Bisquerra (2000) 
sostiene hacia el pleno desarrollo de la personalidad del alumno, esto significa que la 
educación debe procurar el desarrollo cognitivo y emocional, sin embargo la práctica de 
nuestro sistema presta escasa y casi nula importancia al aspecto emocional de los alumnos 
del nivel superior y sus profesores. 
Los problemas que tienen sus raíces en aspectos emocionales, inciden en el normal 
desarrollo, personal y social  de los individuos; Gardner, citado por Bisquerra, propone 
siete puntos de desarrollo: musical, corporal, lógico matemático, verbal, espacial, 
interpersonal e intrapersonal. El penúltimo,  como capacidad para relacionarnos con otras 
personas y el último, para relacionarnos en forma positiva con nosotros mismos. Así, 
conocer nuestras propias  emociones permitirá relacionarnos positivamente con los demás. 
Agregamos a lo anterior, motivarse a uno mismo,  reconocer las emociones de los demás y 
abrirse hacia actitudes pro sociales evitando con ello actitudes de intolerancia. 
Bisquerra (2000), sostiene que los efectos de la educación emocional en el 
profesorado deberían ser los relacionados con el desarrollo  personal, como la prevención 
del estrés, la depresión y los conflictos; los relacionados con el desarrollo profesional  para 
que pueda ser utilizado en las relaciones  con sus alumnos y los relacionados con el  
desarrollo del alumnado, es decir, impartir conocimientos sobre educación emocional. 
En cuanto a  los  objetivos de la educación emocional, son adquirir un profundo 
conocimiento de las propias emociones, identificar y entender  la de los demás, prevenir 
los efectos perjudiciales de las emociones negativas  y desarrollar habilidades para  generar 
emociones  positivas, promover la habilidad de automotivarse y lo más importante,  




En lo que se refiere  a contenidos: desarrollar  temas como el concepto de emoción, 
componentes de la emoción, clases; salud mental, motivación, conocimiento de las 
emociones  propias y ajenas, control de las emociones, habilidades socioemocionales 
(asertividad)  y todos los temas que tengan  que ver con la educación emocional. 
Antes de iniciar el trabajo con los alumnos  se requiere la formación de la educación 
emocional en los docentes, esta formación debe  ser permanente  y en todos los ámbitos de 
la sociedad, para de esta manera reforzar las competencias  que en un momento dado 
pueden actuar como factores preventivos en diversos aspectos   que afectan a la sociedad; 
por ejemplo, el consumo de drogas, la indisciplina, la impuntualidad, embarazos no 
deseados, anorexia, bulimia, estrés, depresión, ansiedad, todo tipo de violencia, etc. 
2.2.3.16. Principios de la inteligencia emocional 
Steiner (1997) presenta los siguientes principios generales o “mandamientos” de la 
educación emocional: 
a. No jugarás juegos de poder. Pide en cambio lo que deseas, hasta que lo obtengas. 
b. No permitirás  que jueguen contigo juegos de poder. No hagas nada que no quieras 
hacer  por tu propia voluntad. 
c. No mentirás por omisión ni por comisión, excepto cuando  esté en juego tu propia 
seguridad o la de los demás. 
d. Defenderás lo que  sientes y lo que deseas. Si no lo haces tú, es poco probable que otro 
lo haga. 
e. Respetarás los sentimientos y los deseos de los demás. Esto no quiere decir que debas 
someterte a ellos. 
f. Buscarás el valor de las ideas de los otros. Hay más de una manera de ver las cosas. 




h. Desearás perdonar a los demás por sus errores. Haz por  los demás lo que  quisieras que 
hiciesen  por ti. 
i. No aceptarás falsas disculpas. Vale menos que no disculparse. 
j. Seguirás estos mandamientos  según tu mejor juicio. Después de todo, no están escritos 
en piedra. 
2.2.3.17. Relación de las emociones con el estudio y el aprendizaje 
Según Menecier (2006)  las emociones juegan un papel muy importante en nuestros 
estudios y nuestro aprendizaje en todas las etapas de la vida la escolar, la universitaria y la 
del aprendizaje permanente a que hoy nos obligan las responsabilidades  profesionales y 
ejecutivas.  
Como es natural, hay emociones que favorecerán nuestro aprendizaje, y hay otras 
que lo perjudican o lo obstaculizan. A priori, podríamos decir que estados anímicos como 
la alegría, el entusiasmo o el coraje nos impulsan con la energía emocional adecuada para 
llevar adelante con eficiencia cualquier proceso de aprendizaje. Y estados anímicos como 
la  tristeza, el miedo o la cólera perturban, obstaculizan o incluso pueden llegar a invalidar 
el proceso de aprendizaje.  
En una segunda lectura, podemos advertir que la intensidad de una misma emoción 
puede convertirla en positiva o negativa para distintas actividades. Por ejemplo, un atleta 
puede tener un determinado nivel de ansiedad que puede mejorar su performance, pero si 
tiene mucha ansiedad, no alcanzará su máximo nivel. Un actor puede ser estimulado por la 
ansiedad y así mejorar su actuación, pero si esa ansiedad se convierte en miedo, al salir al 
escenario saldrá disminuido. Lo mismo puede ocurrir ante un examen, ante una 
presentación en público, ante la elaboración de un informe, etc.  





a. En una etapa inicial (predisposición, motivación, interés).  
b. En una etapa intermedia (perseverancia, persistencia, regularidad del estudio). 
c. En una etapa de obstáculos (manejo  de las dificultades, de la frustración o de la 
adversidad). 
d. En una etapa final (equilibrio emocional en el examen de nuestros   conocimientos o 
en la aplicación de los mismos). 
2.2.4.  Eficiente Aprendizaje 
2.2.4.1. Conceptualización 
Generalmente en todos los ámbitos de la vida el término calidad es definida como un 
nivel o estado asociado a valor, a excelencia, a aquello que es digno de reconocimiento a la 
obra bien terminada. 
La palabra “eficiente” pretende otorgar un sello de garantía y reconocimiento a la 
realidad a la que se aplica.  
Eficiente es también, un anhelo, un deseo de perfección, un objetivo al qué 
aproximarse, pero que nunca se consigue del todo. En todas las utopías contemporáneas 
está presente de una u otra forma, el objetivo de la calidad.  Marchesi y Martí (1998). 
Eficiente, término que para muchos autores puede definirse también, como 
excelencia o trabajo sobresaliente, se mide en el plano educativo por los conocimientos, 
valores y competencias que desarrollan los egresados universitarios, producto final y 
principal de una universidad. En el campo educativo, según  Harvey y Green (1993) la 
calidad debe medirse según el cumplimento de los propósitos, misión y objetivos de la 
institución educativa, para lo cual Woodhouse considera que debe realizarse, evaluando 
tres grandes aspectos:  
a. Eficacia: cumplimiento de los objetivos apropiados: planeación y organización para 




b. Eficiencia: ejercicio adecuado de sus recursos.  
c. Efectividad: formación adecuada de sus egresados.  
Acorde con lo que señala el último autor en mención, los objetivos de una 
universidad serán apropiados o de calidad si responden a las necesidades y demandas del 
entorno socio-económico y político de la sociedad a la que sirve. Igualmente, la institución 
será de calidad si hace uso eficiente de sus recursos en el cumplimiento de su misión, y 
será efectiva si forma adecuadamente sus egresados.  
La educación se realiza a través del proceso de enseñanza-aprendizaje   (PEA), en el 
que participan tres actores principales: el estudiante, el académico y el administrador. 
Estos personajes tienen el fin primordial de formar un profesional con competencias 
(conocimientos, habilidades y valores) relevantes para el propio educando y su medio 
social.  
Dicho proceso se puede realizar eficientemente si cuenta con el apoyo académico de 
varias dependencias, como son la biblioteca, los laboratorios, las redes de cómputo y los 
espacios culturales y deportivos, sin dejar de lado la inteligencia emocional que será la 
clave que determina el intelecto puro.  
Las emociones juegan  un rol protagónico en el  proceso de aprendizaje, ya que si el 
estado emocional del alumno es bueno y armonioso, facilitará el aprendizaje;  de lo 
contrario, afectará significativamente  el aprendizaje. 
Es así que nuestra labor como docentes  es tomar conciencia  sobre la importancia de 
desarrollar  y educar la inteligencia emocional en nuestros educandos en todos los niveles,  
por ser la clave  que determina  el éxito en la  vida futura del individuo. 
Asimismo, para Alarcón y Méndez (2006), el término calidad en latín significa 




inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes 
de su especie". 
Las definiciones de eficiencia, han sufrido un proceso evolutivo que va desde 
aspectos puramente cuantitativos relacionados con la calidad técnica de un producto a 
través de procesos de manufactura, hasta un enfoque acorde a las necesidades del usuario 
que satisfagan los requerimientos del cliente. No obstante lo anterior, existe hoy en día un 
acuerdo universal en el sentido de que es el usuario y no el productor quien en último 
término decide si un producto o servicio tiene eficiencia o calidad. El cliente, la persona 
quien usa o se beneficia de un producto o proceso, juega un rol clave en el mejoramiento 
de la calidad porque es él quien define en primer lugar la calidad. 
2.2.4.2. Calidad y educación superior 
Desde la perspectiva de las políticas  educativas mundiales, la calidad de la 
educación queda determinada por la capacidad que tienen las instituciones para preparar al 
individuo, destinatario de la educación, de tal modo que pueda adaptarse y contribuir al 
crecimiento económico y   social mediante su incorporación al mercado laboral. De aquí 
surgen diversas formas de valorar la calidad en función del progreso y de lo moderno, 
valores incuestionables de la sociedad actual. 
Según Navarro (1997), la educación de calidad eficiente es la que logra resultados 
que permitan el progreso y la modernización. Elevar la calidad es entonces encontrar los 
medios  necesarios para el logro de los fines. Midiendo los resultados se adecuan los 
medios pertinentes. 
De acuerdo a lo señalado por Arríen (1998) la calidad parece estar muy asociada a 
los procesos  y resultados del desarrollo educativo del educando, desarrollo que se 
manifiesta en los aprendizajes relevantes del educando como sujeto, haciendo que éste, 




conocimientos que lo convierten en un ciudadano útil y solidario. Lo anterior deja de 
manifiesto la importancia del desarrollo de competencias  en la formación del profesional 
y del técnico. La docencia es de calidad si logra desarrollar competencias en el educando. 
Las competencias se refieren a la capacidad de actuar desde lo que la persona es, con 
sus valores y actitudes,  haciendo algo con lo que sabe. Sin embargo, para que la docencia 
sea considerada de calidad, debe además satisfacer las demandas sociales en cuanto a 
formación profesional, la cual debe incorporar no sólo una mera acumulación de 
conocimientos, sino que debe ser un proceso de aprendizaje constante que expanda las 
potencialidades del individuo y que logren en él la flexibilidad cognoscitiva necesaria para 
su transferencia al complejo entorno cultural, productivo y social que caracteriza a la 
sociedad actual.  
Lo anterior plantea sobre el sistema de formación profesional no sólo una orientación 
de su currículo  hacia una estructura  basada en competencias, sino que los resultados 
demostrados por los alumnos correspondan a lo que en las organizaciones se entienden por 
desempeño efectivo. 
Para Mertenz  (2000),  esto significa incorporar en el diseño del currículo no sólo 
una dimensión de aplicación en la práctica de conocimientos y habilidades, sino que dicha 
práctica coincida con las necesidades estratégicas de las instituciones, desde su ámbito 
general,  pasando por la base tecnológica, organizativa y cultural de las mismas. 
Desde una visión global e integral, la calidad de la docencia es el resultado de un 
conjunto de procesos que conducen a su obtención; de manera que, para mejorar la calidad 







2.2.5. La evaluación del aprendizaje eficiente 
Partiendo de las definiciones de evaluación de la formación y del término 
aprendizaje, definimos la evaluación del aprendizaje en sus diferentes dimensiones, de los 
siguientes modos: 
A. Evaluación De La Formación: Proceso sistemático que permite comprobar el nivel de 
consecución de los objetivos de los planes de formación desarrollados; es decir, medida 
del grado de eficacia y de eficiencia de los mismos. 
Según Chase & Aquilano (1995), las instituciones de educación superior no sólo 
deben ser eficaces sino que deben buscar y alcanzar la eficiencia. La eficacia es la 
obtención de los resultados deseados, y la eficiencia se logra cuando se obtiene un 
resultado deseado con el mínimo de insumos. 
Monserrat (1998), nos dice que la eficiencia resulta del logro de los objetivos propuestos 
si ello se hace con costos mínimos. Y  para Espinoza (1994), la eficiencia se refiere al uso 
óptimo de recursos en beneficio del logro de los objetivos planificados. 
B. Aprendizaje: Modificación voluntaria más o menos estable en el comportamiento de los 
individuos, a través de su interacción con el medio. 
C. Evaluación del aprendizaje: Proceso sistemático que permite medir o contrastar el 
nivel de modificación en el comportamiento producido en los aprendices,  atribuible a la 
formación recibida. La evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático, que debe 
planificarse minuciosamente durante el desarrollo del programa de formación. 
Para  Pineda  (1995), Los resultados de la evaluación del aprendizaje es uno de los 
indicadores del grado de eficacia y eficiencia de los programas de formación y, por 
consiguiente, de la calidad de la formación impartida. 
La evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático y permanente que 




calidad del desempeño, avance, rendimiento o logro del estudiante y de la calidad de los 
procesos empleados por el docente. La organización y análisis de la información a manera 
de diagnóstico, la determinación de su importancia y pertinencia de conformidad con los 
objetivos de formación que se esperan alcanzar; todo, con el fin de tomar decisiones que 
orienten el aprendizaje y los esfuerzos de la gestión docente.  La Francesco (2005), Es 
necesario distinguir la evaluación de la medición. La medición es un dato puntual, 
mientras que la evaluación es un proceso permanente; la medición es cuantificación, 
mientras que la evaluación es valoración (bueno, malo, aceptable, regular, ventajoso, 
desventajoso, de buena calidad, de baja calidad, etc.). “La medición es un dato más que se 
utiliza en el proceso de evaluación”.  
La evaluación incluye la medición (cuantitativa o cualitativa) y la supera hasta llegar 




Las evaluaciones pueden fundamentarse en dos enfoques: En normas o en criterios. 
En el primer caso cuando el docente emite su juicio acerca de lo evaluado, 
comparando la realización del estudiante con lo que normalmente se espera que sea su 
comportamiento o resultado. Esto, en relación con las personas de su edad y condición.  
Se dice que se está evaluando con base en normas, cuando la distribución de los 
resultados se ubican tal y como se espera que ocurra en una curva normal. Dicho de otra 
forma, el evaluador en estas condiciones supone que las personas de más o menos la 
misma edad y condición tienen capacidades y rendimientos tales, que siempre se van a 
encontrar.  
Medición Evaluación 
. Puntual  
. Cuantificación  
. Dato  
. Matemática  
. Permanente  
. Valoración 
. Proceso  




En el segundo caso o enfoque, el docente juzga basándose en criterios que sirvan 
para establecer el grado de perfección que se espera en un determinado aspecto o 
rendimiento dado.  
Generalmente las condiciones y exigencias de perfección que sirven de criterios para 
valorar la calidad de lo evaluado se encuentran expresadas en los objetivos. Por 
consiguiente, se deben revisar no solamente los aspectos o variables que afectan al 
aprendizaje del estudiante, sino también, las variables que de alguna manera pueden influir 
en el proceso de enseñanza o en la acción docente. El análisis de sus resultados orientará  
la toma de decisiones que sean pertinentes. 
2.2.5.1. Clases de evaluación del aprendizaje 
De acuerdo a   La Francesco (2005) “La evaluación puede ser diagnóstica, formativa 
o sumativa.  









A.  Evaluación Formativa 
Ésta se emplea, por ejemplo, para saber cómo se encuentra un estudiante antes de 
iniciar un curso, programa o proceso de aprendizaje. Mediante sus resultados podemos 




También tendremos conocimiento de sus capacidades o limitaciones en relación con 
los contenidos que se desean impartir en la materia o asignatura. A partir de los datos 
obtenidos, se toman entonces las decisiones convenientes para hacer una instrucción 
rectificadora, rediseño del programa o profundización según el caso. Las conductas de 
entrada y los pre-test son formas de la evaluación diagnóstica.  
B.  Evaluación Formativa  
Como su nombre lo indica, tiene el carácter de formación. Con ella se busca ir 
acompañando el proceso de aprendizaje del estudiante para orientarlo en sus logros, 
avances o tropiezos que tenga durante el mismo.  
La evaluación formativa consiste en la apreciación continua y permanente de las 
características y rendimiento académico del estudiante, a través de un seguimiento durante 
todo su proceso de formación. Esto permite verificar en el alumno la capacidad de aplicar 
lo aprendido en el momento de la toma de decisiones y en la solución de problemas 
propios del futuro ejercicio profesional.  
C. Evaluación Sumativa.  
Este tipo de evaluación consiste en la verificación o constatación respecto a la 
obtención o no de lo propuesto inicialmente y, de su valoración depende la toma de 
decisiones que por lo general son bastantes comprometedoras para la vida estudiantil, tales 
como la aprobación o no de un curso, de una asignatura, o una práctica, etc.; o, relacionada 
con el paso de una unidad programática a otra o, con la promoción.  
2.2.5.2. Objetivos de la Evaluación del Aprendizaje 
Según La Francesco (2005), la evaluación debe considerar dos áreas fundamentales:  
A. Área Del Dominio Profesional. 




a. El Conocimiento Técnico y todo lo que se relaciona con este.- Consiste en evaluar el 
dominio y el proceso mental para alcanzar lo que posee el estudiante sobre manejo de 
conceptos en relación con los contenidos.  
b. Calidad y Rendimiento. Evalúa el ejercicio intelectual y las habilidades mentales y 
manuales que se desarrollan para comprender, preparar y ejecutar una función, tarea u 
operación. Esto, realizado con precisión, acabado, presentado, utilidad prevista y buen 
funcionamiento, de acuerdo con las especificaciones dadas en cuanto a calidad y tiempo.  
c. Seguridad en el Trabajo y Conservación de Elementos. Evalúa el cumplimiento de 
normas de seguridad y el cuidado de los elementos, equipos e instalaciones.  
B. Área de Comportamiento. En esta área se evalúa, además de los especificados en el 
perfil personal, los siguientes factores:  
a. Creatividad. Se evalúa la actitud de búsqueda de respuesta originada y recursiva a 
problemas de tipo individual o grupal, ya sea frente a la ejecución de una función, tarea u 
operación, o frente a la participación del estudiante en un grupo.  
b. Solidaridad. Se evalúa comportamiento demostrado por el estudiante frente a 
situaciones de integración, identificación y colaboración.  
c. Responsabilidad. Se evalúa el cumplimiento de funciones o actividades propias de un 
desempeño profesional y de las obligaciones que se deriven del mismo y el acatamiento a 
las normas establecidas.  
 El dominio de los conceptos técnicos. 
 La descripción de los procesos. 
 La capacidad para resolver casos y problemas.  
 La capacidad para realizar trabajos teóricos. 





d. La ejecución con precisión y calidad de los Trabajos:  
 La velocidad para ejecutar el trabajo. 
 La capacidad para manejar el material de estudio en cuanto a estructura, aspectos, 
parcelación del conocimiento, el establecimiento de prioridades y las interrelaciones.  
  La capacidad de experimentar (exploración, experimentación y utilización de 
recursos).  
e. La seguridad en el trabajo y cuidado con los elementos :  
  La aplicación de normas de seguridad. 
 El trato y mantenimiento permanente de los elementos de trabajo equipos, herramientas, 
instalaciones y aulas.  
f. La creatividad:  
 La recursividad.  
 El método o procedimientos diferentes a los ordinarios.  
 La expresión de opiniones, las alternativas propuestas, etc.  
 El ejercicio de habilidades intelectuales y formas de controlar la memoria, el 
pensamiento y la atención para la toma de decisiones y solución de problemas.  
g. En la solidaridad:  
 El establecimiento de relaciones cordiales con compañeros y superiores.  
 La puesta en práctica del respeto mutuo. 
 El establecimiento de buenas comunicaciones a nivel intergrupal.  
 La participación dinámica en los procesos de su formación. 
h. En la responsabilidad:  
 El cumplimiento de compromisos en su formación.  
 El comportamiento acorde con las normas. 




 La presentación personal. 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje. Proceso complejo mediante el cual se asimila  la esencia de los contenidos  
cognitivos, procedimentales o actitudinales  y que implica cambios 
relativamente  estables  en el  comportamiento  del aprendiz. 
Asignatura. Es una  unidad curricular  de  objetivos, contenidos, recursos, metodología, 
evaluación, cronograma y bibliografía correspondientes a una materia  a 
desarrollar  en un  nivel educativo determinado. 
Calidad. Nivel o estado  relativo de excelencia  de una realidad   determinada  que articula 
eficacia, eficiencia y efectividad.  
Calidad de Aprendizaje. Nivel relativo  de excelencia  que alcanza  un aprendiz  en 
función  de los objetivos  cognitivos, procedimentales y actitudinales 
predeterminados por el sistema educativo. 
Educación. Proceso de praxis sociocultural y de naturaleza formal e informal a través del 
cual  los sujetos sociales  se autoforman y son formados  integralmente, 
orientándose al  despliegue  y creación  de sus potencialidades. 
Educación Emocional. Es el conocimiento, aceptación y comprensión  de los 
sentimientos y  emociones  para  un buen autocontrol que lleva  a la persona  
hacia  la madures emocional. Es la capacidad para  comprender las  
emociones, expresarlas de manera productiva,  para escuchar a los demás  y 
sentir empatía respecto  de sus emociones. Es  el uso inteligente de las 
emociones. 
Efectividad. Se refiere  a la formación  adecuada  que un  proceso  educativo  




Eficacia. Es el grado de cumplimiento de los objetivos apropiados   que se han  
determinado para ser logrados en el proceso educativo  considerado. 
Eficiencia. Es el  cumplimiento de objetivos  pero relacionado  con el uso  adecuado de los 
recursos  empleados en el  proceso educativo. 
Emoción. Reacción afectiva  que surge súbitamente a un estímulo, dura  corto tiempo y  
comprende  una  serie de repercusiones psico- corporales. Es un estado 
afectivo  violento y pasajero, un  choque  brusco que  altera  el equilibrio 
psicofisiológico   del sujeto. 
Evaluación. Proceso de recolección de datos, procesamiento, valoración y realimentación  
acerca de  la calidad  o grado de cumplimiento de objetivos de un  proceso 
educativo determinado. 
Inteligencia Emocional. Es el conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y competencia 
que determinan  la conducta de un individuo, estados mentales, etc. Es  la 
capacidad de reconocer  nuestros propios sentimientos y de los demás, de 
motivarnos y  de manejar adecuadamente las  relaciones. 
Maestría. Estudios del nivel  de postgrado que dura cuatro ciclos académicos  (dos  años 
académicos aproximadamente) y conducen a la obtención  del grado 
académico de magíster, master o maestro, con una mención o 
especialización en el área. 
Seminario  Taller De Tesis. Asignatura ordinaria  del nivel  de postgrado destinada a  la 
enseñanza- aprendizaje fundamentalmente práctico consistente  en  la 
ejecución secuencial  pero  integral de la tesis de  grado. 






Capítulo  III 
Hipótesis y variables 
3.1. Sistema de Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe unión relación significativa entre la inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de Maestría, Sede-Huancayo. 
3.1.2. Hipótesis  específicas 
HE1: El nivel de inteligencia emocional presente en los alumnos del Programa de 
Maestría, Sede-Huancayo, es predominante bajo. 
HE2: El nivel de aprendizaje eficiente presente en los alumnos del Programa de 
Maestría, Sede-Huancayo, es predominantemente bajo. 
HE3: Existe unión significativa entre el área autoconocimiento de la inteligencia 
emocional y el aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de Maestría, sede-
Huancayo. 
HE4: Existe unión significativa entre el área autorregulación de la inteligencia 
emocional y el aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de Maestría, sede-
Huancayo. 
HE5: Existe unión significativa entre el área motivación de la inteligencia emocional 
y el aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de Maestría, sede-Huancayo. 
HE6: Existe unión significativa entre el área Empatía de la inteligencia emocional y 
el aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de Maestría, Sede-Huancayo. 
HE7: Existe relación significativa entre el área Habilidades Sociales de la 






3.2. Sistema de Variables 
3.2.1. Variable 1:  Inteligencia Emocional 
Es un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y competencias que determinan la 
conducta de un individuo, sus reacciones, estados mentales, etc. Según Goleman, (1995) 
“es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y de los demás de motivarnos 






E. Habilidades sociales 
Indicadores:  
Puntajes directos obtenidos en cada uno de las áreas del cuestionario de Evaluación 
de la inteligencia emocional. 
3.2.2.Variable 2: Aprendizaje Eficiente 
Nivel relativo de excelencia que alcanza un aprendiz en función de los objetivos 






Puntajes directos obtenidos en cada uno de las dimensiones del cuestionario de evaluación 




3.2.3. Subvariables:   Intervinientes e Indicadores  
Nivel de Estudios           : Estudios de maestría en educación  
Edad                              : 28-45 años  
Sexo                              : Masculino y Femenino  
Nivel Socio-económico: Medio 

























4.1.Tipo y Método de Investigación 
Se utilizó fundamentalmente el método y tipo descriptivo, que consiste en describir e 
interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otros fenómenos tal 
como se dan en el presente Sánchez y Reyes (2006); en nuestro estudio se trató de 
caracterizar  la variable inteligencia emocional y el aprendizaje eficiente en los alumnos 
del Programa de Maestría, sede-Huancayo. 
4.2. Diseño de la Investigación 
Fue descriptivo-correlacional, trata de un diseño transaccional o transversal porque 
la investigación se orienta a establecer posibles uniones entre las variables en estudio, en 
una muestra en un único momento del tiempo Hernández, Fernández y Baptista (2003). 
Por lo mismo, en este tipo de diseños no se introduce en la situación investigada ninguna 







En el caso del diseño descriptivo correlacional, el esquema es el siguiente:  
(X             Y) 
Donde: 
X:   Variable inteligencia emocional 
Y:   Variable calidad de aprendizaje 
      :   Posible relación entre las dos variables 
4.3. Población y Muestra 
4.3.1. Población: 
El universo poblacional estuvo constituido por 240 alumnos de ambos sexos, del 
Programa de Maestría del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la 
Asociación Cultura Educativa “Walter Peñaloza Ramella” y la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
4.3.2. Muestra: 
La técnica de muestreo empleada para la selección de la muestra fue la no 
probabilística de tipo intencional, por cuanto se presentaron limitaciones de acceso y 
tiempo, y sólo fue posible seleccionar a aquellos alumnos maestristas de las aulas que 





Tamaño de la Muestra 
 
Programa Población Muestra 
Escuela de Pos Grado Maestría – 








5.1.Selección  de los Instrumentos 
Los instrumentos utilizados en la  medición de las variables de la investigación  son las 
siguientes: 
A. Cuestionarios  
Se construyeron y emplearon dos: uno sobre inteligencia emocional, elaborada en 
base a la teoría de Salovey y Mayer (1990) así como la de Goleman  (1995) y otro sobre 
aprendizaje eficiente, compuesto por 29 ítems, basado en enfoques cognitivos y en la 
teoría constructivista del aprendizaje, el cual fue utilizado por los docentes del curso para 
evaluar en los alumnos maestristas los indicadores correspondientes de eficacia, eficiencia 
y efectividad de la calidad de aprendizaje. 
5.1.1.Ficha  Técnica del cuestionario de  evaluación de la  
Inteligencia emocional     
Nombre            : Cuestionario de evaluación de la inteligencia emocional 
Autor                : Orison, Valera Dávila 
Procedencia      : Huancayo, 2012 
Objetivo    : Medir la inteligencia emocional de los alumnos de maestría  de          
cooperación interinstitucional con la UNE 
Administración : Individual o Colectiva 
Duración            : 20 minutos aproximadamente 
Aplicación          : Estudiante de post-grado 
Significación      : El cuestionario está referido a la Inteligencia emocional en cinco áreas: 





Estructura del Cuestionario de Inteligencia Emocional 
El cuestionario presenta un conjunto de 40 reactivos sobre inteligencia emocional a 
los que los estudiantes deberán responder manifestando su nivel de acuerdo o desacuerdo 
con cinco alternativas de opción tipo Lickert, todos los reactivos tienen una dirección 
positiva. 
Tabla 2 










Validez y Confiabilidad  
Este cuestionario de Inteligencia emocional ha sido sometido a criterio de jueces 
expertos, quienes dieron su veredicto de aprobación como instrumento idóneo para su 
aplicación a la muestra (ver anexos).  
5.1.2 Ficha Técnica del cuestionario de evaluación de La Calidad de      Aprendizaje. 
Nombre     : Cuestionario de Evaluación de Aprendizaje 
 Eficiente de la  Asignatura de Seminario taller  de   tesis.  
Autor                   : Orison, VALERA DÁVILA 
Procedencia        : Huancayo, 2012 
Administración   : Individual  





III. Motivación:  
 
IV. Empatía:  
 



































Duración             : 20 minutos  
Aplicación      : El rango de aplicación es para docentes de postgrado que enseñan la 
asignatura seminario taller de tesis. 
Significación   : El cuestionario está referido a evaluar el aprendizaje de la asignatura 
seminario taller de tesis; en tres áreas: eficacia, eficiencia y efectividad. 
Estructura del cuestionario de Evaluación, aprendizaje eficiente en la asignatura  
Seminario Taller de Tesis.  
El cuestionario consta de 29 reactivos elaborados con una escala de medición de    
tipo Likert. Asimismo estos reactivos se representan en forma de afirmaciones y/o 
redactados en sentido positivo. 
Instrucciones:  
Las instrucciones respectivas se dirigieron hacia los docentes quienes se encargarían 
de evaluar el aprendizaje eficiente de sus alumnos. Las respuestas a los reactivos del 
cuestionario estarían en función de las observaciones hechas en el desempeño de cada 
alumno maestrista, relacionado a la asignatura de seminario de taller de tesis. 
Tabla 3 
Distribución de los Ítems del Cuestionario para evaluar Calidad de Aprendizaje en la 





































Validez y Confiabilidad  
Respecto a la validez del cuestionario de Evaluación del aprendizaje eficiente de la 
asignatura Seminario Taller de Tesis, se realizó mediante la opinión de 03 docentes 
expertos con más de 08 años de experiencia en la investigación y de reconocida trayectoria 
profesional.  
           La confiabilidad la realizó el autor, aplicando el cuestionario a un grupo piloto de 
30 docentes y para medir la consistencia interna se usó la fórmula alfa de Cron bach, 
arrojando como resultado un 0.811 de confiabilidad.  
5.1.3.  Diseño y Validación de los Instrumentos 
La investigación de la calidad de aprendizaje carece de un instrumento que nos permite 
evaluar la misma; por ende, existe la necesidad de construir un instrumento de medición de 
la calidad del aprendizaje de la asignatura de Seminario Taller de Tesis, a partir de cuyos 
conceptos se determinaron las dimensiones con sus respectivos indicadores. 
           La construcción de instrumentos es de especial utilidad porque no los hay 
disponibles para todos los posibles objetivos y situaciones, o pueden no estar 
suficientemente adaptados a necesidades específicas. Por otra parte, el utilizar 
instrumentos ajenos puede suponer incorporar objetivos también ajenos o falta de 
coherencia entre lo que se desea evaluar y el instrumento empleado (citado por Valbuena, 
2000). 
           Los instrumentos para medir la inteligencia emocional y la calidad de aprendizaje 
de la asignatura de Seminario Taller de Tesis se elaboraron siguiendo las recomendaciones 
dadas, con datos actualizados. Ambos instrumentos, presentados para su validación y 
también para las pruebas de confiabilidad, fueron diseñados por el Tesistas durante el 




           Para medir la inteligencia emocional se tomó en cuenta la teoría de Salovey y 
Mayer (1990), así como la teoría publicada del autor Goleman (1995), diseñándose un 
cuestionario que permitió medir la inteligencia emocional de los alumnos de la muestra. Su 
rango de aplicación es para jóvenes universitarios y se incluye a los estudiantes maestristas 
de postgrado. De acuerdo a las recomendaciones,  se  empleó un  tiempo promedio  de 20 
minutos. El cuestionario consta de 40 ítems que recogen la variedad de respuestas de la 
inteligencia emocional en sus cinco dimensiones de inteligencia intrapersonal 
(autoconocimiento, autorregulación, motivación e inteligencia interpersonal; empatía y 
habilidades sociales), lo cual permitió observar aspectos de la personalidad y conducta de 
los encuestados. Se utilizó una escala de medición de tipo Likert, con frases que van de 
totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y 
totalmente de acuerdo. 
           Asimismo, el cuestionario de aprendizaje eficiente de la asignatura de Seminario 
Taller de Tesis fue elaborado siguiendo las recomendaciones dadas por el asesor y el 
profesor del curso, efectuándose con datos actualizados para evaluar dicha variable en sus 
dimensiones de eficacia, eficiencia y efectividad (cognitivas, procedimentales y 
actitudinales). El cuestionario en mención consta de 29 ítems, elaborados en una escala de 
medición de tipo Likert, con una puntuación que varía del 1 al 5, y con frases que van de 
totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y 
totalmente de acuerdo. El rango de aplicación de este instrumento es para los docentes de 
postgrado, especialmente los que imparten la asignatura de Seminario Taller de Tesis. En 
promedio, el cuestionario requiere de 20 minutos para su resolución. De este modo, cada 
profesor se encargó de responder a los reactivos del Cuestionario, en función de las 




en las áreas de eficacia, eficiencia y efectividad, relacionadas con la variable de estudio, 
aprendizaje eficiente. 
En la validación propiamente dicha se empleó los siguientes procesos: 
A. Juicio de expertos: los instrumentos para medir la inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente de la asignatura de Seminario Taller de Tesis, se entregaron para su 
validación a tres expertos, todos ellos docentes universitarios e investigadores de 
reconocida trayectoria académica, quienes concluyeron que el instrumento de inteligencia 
emocional es válido en un 86% de promedio general y el aprendizaje eficiente es válido 
con 82% de promedio general. Por consiguiente, se deduce que la opinión de aplicabilidad 
es favorable para el propósito en ambos instrumentos (ver Anexos). 
Para que los instrumentos sean válidos, se necesita un completo acuerdo entre los jueces 
(Escurra, 1991), por lo que confirmamos dicha validez, ante la unanimidad de los expertos, 
lo cual podemos corroborar en Anexos. 
B. Confiabilidad de Instrumentos: 
El instrumento de inteligencia emocional, para probar su confiabilidad, fue aplicada 
en una muestra de 30 alumnos del pregrado de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú (UNCP) y fue sometida al proceso de confiabilidad a través de la fórmula alfa de 
Cronbach, lo cual arrojó como resultado un 0.878 de confiabilidad, como se puede 
observar en el siguiente cuadro: 
Tabla  4 
Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach en el Cuestionario De Inteligencia 
Emocional 
Alfa de Cronbach Número de ítems 
0,878 40 
Del mismo modo, el instrumento de aprendizaje eficiente de la asignatura de 
Seminario Taller de Tesis también fue aplicado, para determinar su confiabilidad, a una 
muestra de docentes de postgrado que imparten dicha asignatura. Tales docentes 




desempeño en la asignatura, en las áreas o dimensiones eficacia, eficiencia y efectividad. 
Asimismo, la consistencia interna fue medida usando la fórmula alfa de Cron Bach para 
ver su grado de confiabilidad, lo cual arrojó como resultado un 0.811 de confiabilidad, 
como se puede observar en el siguiente cuadro: 
Tabla 5 
Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cron Bach en el Cuestionario de  Calidad de 
Aprendizaje de La Asignatura de Seminario Taller de Tesis 
Alfa de Cron Bach Número de ítems 
0,811 29 
Para Bar-On (1997), como podemos observar, estos resultados indican una alta 
confiabilidad, considerando especialmente que todos los procedimientos internos de 
consistencia tienden a subestimar la confiabilidad. 
5.2.Técnicas de recolección de datos 
En el estudio se utilizan las siguientes técnicas:  
A. Cuestionarios.  
Parar recoger  información sobre las variables de estudio se aplicaron:  
El cuestionario de evaluación de la inteligencia emocional y el cuestionario de 
evaluación de aprendizaje eficiente en la asignatura Seminario Taller de Tesis, los cuales 
fueron elaborados y sometidas a criterios de juicio de expertos para su validación.  
B. Observación natural,  
Se realizó de manera espontánea sobre el comportamiento de los alumnos evaluados 
durante la aplicación de los instrumentos de medición de las variables de la investigación. 
C. Análisis documental. 
Se utilizó en todo el desarrollo de la investigación, con propósito indagatorio y 
verificativo de tópicos de interés, los sílabos de la asignatura, documentos de trabajo, 
registros, y actas de evaluación, etc. 
5.2.1.Procedimiento 




A. En primer lugar, se realizó la revisión bibliográfica, definición de  variables a estudiar, 
selección de los instrumentos, selección de la  población y muestra.  
En esta etapa, también se coordinó con la coordinación General y Académica Sede-
Huancayo, que están a cargo de la parte administrativa y académica, para solicitar su 
autorización y poder ingresar a las aulas de las diferentes menciones con el fin de aplicar el 
instrumento : cuestionario de evaluación de la Inteligencia emocional, a su vez coordinar 
con los docentes que tenían a su cargo enseñar la asignatura Seminario Taller de Tesis, 
quienes aceptaron colaborar con la evaluación del aprendizaje eficiente de sus alumnos de 
acuerdo a la mención de maestría correspondiente. 
Asimismo, se revisaron las listas de alumnos matriculados de cada aula y menciones 
existentes.  
También se adquirió el sílabo del curso Seminario Taller de Tesis.  
B. En segundo lugar, a los alumnos se les administró, en forma colectiva y en una primera 
sesión, el cuestionario de evaluación de la Inteligencia Emocional, para ello contamos con 
el apoyo de un personal capacitado.  
C. En tercer lugar, a los señores docentes se les proporcionó el cuestionario de evaluación 
de calidad de aprendizaje de la asignatura Seminario Taller de  
Tesis, para que ellos evalúen el desempeño de cada uno de sus alumnos respecto al curso 
Seminario Taller de Tesis.  
En consecuencia, la aplicación de los instrumentos de evaluación de las variables de 
estudio mencionadas anteriormente, se llevó a cabo en fechas prefijadas con los docentes 
de las respectivas aulas siguiendo las recomendaciones de los asesores y profesores de la 
asignatura Seminario Taller de Tesis. Ambos instrumentos se aplicaron favorablemente sin 




Finalmente, se calificaron los instrumentos administrativos y se pasó a la elaboración de la 
base de datos.  
5.3. Tratamiento Estadístico de los Datos 
El tratamiento estadístico aplicado a los registros obtenidos durante el trabajo de campo, 
consistió básicamente en la secuencia siguiente: 
a. Tabulación de los resultados de la aplicación de los cuestionarios en cuadros de doble 
entrada, incluyendo puntajes totales. 
b. Consolidados de resultados, según cada variable. 
c.  Análisis descriptivo: mediante los estadísticos de frecuencias y porcentajes en cada una 
de las variables de estudio. 
d. Graficación e interpretación de los resultados con los estadísticos descriptivos, según 
variables de estudio. 
e. Análisis de relación: mediante la prueba estadística no paramétrica chi cuadrado de 
independencia. Esta prueba se aplica a variables cualitativas categóricas, para determinar 
el grado de asociación entre dos variables. Al tomar decisiones acerca de parámetros, se 
comparan los valores observados    de chi cuadrado calculados en los datos de la muestra 
con los valores críticos de la distribución teórica de chi cuadrado, con (c-1)(f-1) grados de 



















fo es la frecuencia observada y fe la frecuencia esperada de la fila i y columna j de la tabla 




f. Graficación e interpretación estadística de los resultados del análisis de relación 
efectuado con chi cuadrado de independencia. 
g. Se empleó el paquete estadístico SPSS v. 13, y las hipótesis se contrastaron con un nivel 
de significación de p<0.05. 
5.4. Resultados de la investigación: Análisis de asociación entre La inteligencia 
emocional y el aprendizaje eficiente 
De la Hipótesis General 
HG: Existe unión significativa entre la inteligencia emocional y el aprendizaje eficiente en 
los alumnos del Programa de Maestría, sede-Huancayo. 
HG0: No existe unión significativa entre la inteligencia emocional y el aprendizaje 
eficiente en los alumnos del Programa de Maestría, sede-Huancayo. 
Tabla 6 
Relación Inteligencia Emocional y el Aprendizaje Eficiente  Seminario Taller de Tesis en 





Bajo Medio Alto 
Nivel alto 
7 8 1 16 
24,1% 15,4% 7,1% 16,8% 
Nivel medio 
13 40 8 61 
44,8% 76,9% 57,1% 64,2% 
Nivel bajo 
9 4 5 18 
31,0% 7,7% 35,7% 18,9% 
Total 
29 52 14 95 







12,669 4 ,013* Sí 
*  Significativo al nivel de p<0.05. 
Según la tabla 1, la frecuencia de alumnos de Maestría que desarrollan la asignatura 
Seminario Taller de Tesis se concentra más en el nivel Medio, tanto de Inteligencia 
emocional como el aprendizaje eficiente se ubican 40 alumnos que representan el 76.9%; 




Luego, se observa que el valor de chi cuadrado es significativo al nivel de p<0.05, lo 
cual permite llegar a la conclusión de que existe relación significativa entre las variables 
Inteligencia emocional y aprendizaje eficiente en los alumnos de Maestría, sede-
Huancayo. 
Por consiguiente, en base a los resultados obtenidos, hay suficiente evidencia para 












Figura 1. Distribución de los niveles de inteligencia emocional y el aprendizaje eficiente 
en los alumnos de maestría convenio sede-Huancayo.  
 
En el caso de las dos primeras hipótesis, que son descriptivas, para determinar el 
nivel predominante en cada una de las variables Inteligencia emocional y el aprendizaje 








Hipótesis específica N° 1 
HE1: El nivel de Inteligencia emocional presente en los alumnos del Programa de Maestría 
sede-Huancayo, es predominantemente bajo. 
HE0: El nivel de Inteligencia emocional presente en los alumnos del Programa de Maestría 
sede-Huancayo, no es predominantemente bajo. 
Tabla 7 
Frecuencias y porcentajes por niveles en cada una de las áreas de inteligencia emocional 
en los alumnos de maestría 
*  Altamente significativo al nivel de p<0.001. 
De acuerdo a la tabla 2, se observa que en todas las áreas y en el total de la 
Inteligencia emocional el nivel Medio es el que agrupa al mayor número de alumnos de 
Maestría que siguen la asignatura de Seminario taller de tesis. En el área 
autoconocimiento, el porcentaje de alumnos es de 63.2%; en autorregulación, se ubica el 
68.4%; en motivación, el 74.7%; en empatía, el 36.8%; y en habilidades sociales, el 
61.1%. Asimismo, el valor de chi cuadrado en cada una de las áreas de Inteligencia 
emocional –a excepción del área empatía– y en el total es altamente significativo (p<0.01), 


































































Chi cuadrado 38,168 53,200 73,853 ,779 33,621 40,821 
Grados de 
libertad 
2 2 2 2 2 2 




En conclusión, y en vista de los resultados, no hay suficiente evidencia para rechazar 
la hipótesis nula, que plantea que no hay un nivel bajo predominante en la Inteligencia 
emocional de los alumnos de la muestra; por lo tanto, se acepta la hipótesis nula de la 














Figura 2. Distribución de las frecuencias por niveles en cada una de las áreas y el total de 
inteligencia emocional de los alumnos del programa de  maestría, sede-Huancayo 
 
Hipótesis Específica N° 2 
HE2: El nivel de calidad de aprendizaje presente en los alumnos del Programa de Maestría, 
Sede-Huancayo, es predominantemente bajo. 
HE0: El nivel de calidad de aprendizaje presente en los alumnos del Programa de Maestría, 






















































































Inteligencia emocional por áreas y total




Tabla  8 
Frecuencias y porcentajes por niveles en cada una de las dimensiones de calidad de 
aprendizaje en los alumnos de maestría sede-Huancayo. 
Aprendizaje 
Eficiente 





































Chi cuadrado 14,547 46,758 35,516 23,137 
Grados de libertad 2 2 2 2 
Significación ,001* ,000** ,000** ,000** 
 
*  Muy significativo al nivel de p<0.01. 
**  Altamente significativo al nivel de p<0.01. 
Como se aprecia en la tabla 3, al igual que con la Inteligencia emocional, en todas las 
dimensiones y en el total de aprendizaje eficiente el nivel que agrupa al mayor número de 
alumnos de Maestría es el nivel Medio. Así, en la dimensión Eficacia, se ubica el 50,5%; 
en la de Eficiencia, se concentra el 66,3%; y en Efectividad, el 61,1%. 
Asimismo, se puede observar que el valor de chi cuadrado en la dimensión eficacia 
es muy significativo (p<0,01), mientras que en las dimensiones eficiencia y efectividad, 
como en el total de aprendizaje eficiente, es altamente significativo (p<0,001), lo cual 
sustenta en este constructo la prevalencia del nivel medio. 
Por consiguiente, de acuerdo a los resultados mostrados, hay poca evidencia para 
rechazar la hipótesis nula, que plantea que no hay un nivel bajo predominante en el 
aprendizaje eficiente de los alumnos de la muestra investigada; en consecuencia, se opta 






Figura 3. Distribución de las frecuencias por niveles en cada una de las dimensiones y el 
total de aprendizaje eficiente de los alumnos de maestría sede- Huancayo 
Hipótesis específica N° 3 
HE3: Existe relación significativa entre el área autoconocimiento de la inteligencia 
emocional y el aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de Maestría, sede-
Huancayo. 
HE0: No existe relación significativa entre el área autoconocimiento de la inteligencia 
emocional y el aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de Maestría, sede-
Huancayo. 
Tabla 9 
Relación entre el área autoconocimiento de la inteligencia emocional y el aprendizaje 




Bajo Medio Alto 
  Nivel alto 
2 12 2 16 
6,9% 23,1% 14,3% 16,8% 
Nivel medio 
17 35 8 60 
58,6% 67,3% 57,1% 63,2% 
Nivel bajo 
10 5 4 19 
34,5% 9,6% 28,6% 20,0% 
Total 
29 52 14 95 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Chi cuadrado 











Como se observa en la tabla 4, el nivel prevalente donde se ubica la mayor 
frecuencia de alumnos de Maestría que desarrollan la asignatura Seminario Taller de Tesis 
es el nivel medio, tanto del área Autoconocimiento de Inteligencia emocional como el 
aprendizaje eficiente, donde se ubican 35 alumnos que representan el 67.3%. 
El área de autoconocimiento o conocimiento de sí mismo es considerado por Salovey 
y Mayer (1990) una habilidad de inteligencia a nivel intrapersonal, en cuanto a que el 
sujeto se observa a sí mismo y reconoce un sentimiento cuando éste acontece. 
Asimismo, se observa que el valor de chi cuadrado es estadísticamente significativo 
al nivel de p<0,05, lo cual indica una moderada pero significativa relación entre el área 
autoconocimiento de Inteligencia emocional y el aprendizaje eficiente en los alumnos de 
Maestría sede-Huancayo. 
Por lo tanto, de acuerdo a los resultados, nada se opone para rechazar la hipótesis 
nula de la tercera hipótesis específica. 
 
Figura 4. Distribución de los niveles del área autoconocimiento de la inteligencia 





Hipótesis específica N° 4 
HE4: Existe relación significativa entre el área autorregulación de la inteligencia emocional 
y el aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de Maestría, sede-Huancayo. 
HE0: No existe relación significativa entre el área autorregulación de la inteligencia 
emocional y el aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de Maestría sede-
Huancayo. 
Tabla 10 
Relación entre el área  autorregulación de la inteligencia emocional y el aprendizaje 




Bajo Medio Alto 
Nivel alto 
3 8 1 12 
10,3% 15,4% 7,1% 12,6% 
Nivel medio 
15 40 10 65 
51,7% 76,9% 71,4% 68,4% 
Nivel bajo 
11 4 3 18 
37,9% 7,7% 21,4% 18,9% 
Total 
29 52 14 95 







11,553 4 ,021* SÍ 
*  Significativo al nivel de p<0.05. 
En la tabla 5, se indica que el nivel prevalente donde se agrupa la mayor frecuencia 
de alumnos de Maestría que cursan la asignatura Seminario taller de tesis es el nivel 
medio, tanto del área autorregulación de Inteligencia emocional como el aprendizaje 
eficiente, donde se ubican 40 alumnos que representan el 76.9%. 
El área de autorregulación, habilidad intrapersonal denominada control emocional 
por Salovey y Mayer (1990), hace referencia al manejo de los sentimientos de forma que 
sean apropiados; comprendiendo lo que está detrás de un sentimiento; encontrando 




Se observa además, que el valor de chi cuadrado es estadísticamente significativo al 
nivel de p<0,05, lo cual es indicador de una moderada pero significativa relación entre el 
área Autorregulación de Inteligencia emocional y el aprendizaje eficiente en los alumnos 
de Maestría, Sede-Huancayo. 
En consecuencia, según los resultados mostrados, hay suficiente evidencia para 
rechazar la hipótesis nula de la cuarta hipótesis específica. 
 
Figura 5. Distribución de los niveles del área autorregulación de la inteligencia 
emocional y el aprendizaje eficiente en los alumnos de maestría sede-Huancayo 
 
Hipótesis específica N° 5 
HE5: Existe relación significativa entre el área motivación de la inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de Maestría, sede-Huancayo. 
HE0: No existe relación significativa entre el área motivación de la inteligencia emocional 






Relación entre el área motivación de la inteligencia emocional y el aprendizaje eficiente 




Bajo Medio Alto 
Nivel alto 
1 7 1 9 
3,4% 13,5% 7,1% 9,5% 
Nivel medio 
20 43 8 71 
69,0% 82,7% 57,1% 74,7% 
Nivel bajo 
8 2 5 15 
27,6% 3,8% 35,7% 15,8% 
Total 
29 52 14 95 








13,988 4 ,007* SÍ 
*  Muy significativo al nivel de p<0.01. 
En la tabla 6, se puede apreciar el nivel prevalente en el que se ubica la mayor 
frecuencia de alumnos de Maestría que cursan la asignatura Seminario taller de tesis es el 
nivel medio, tanto del área Motivación de Inteligencia emocional como el aprendizaje 
eficiente; donde se ubican 43 alumnos, que vienen a ser el 82.7%. 
Con respecto al área de motivación o automotivación, que también es una habilidad 
intrapersonal, Salovey y Mayer (1990) la definen como la capacidad de motivarse a sí 
mismo, encauzando las emociones en el servicio de una meta. 
Se aprecia, también, que el valor de chi cuadrado es estadísticamente muy 
significativo al nivel de p<0,01, lo cual permite establecer que existe una relación 
significativa entre el área motivación de inteligencia emocional y el aprendizaje eficiente 
en los alumnos de Maestría, sede-Huancayo. 
Por consiguiente, de acuerdo a los resultados, hay elementos suficientes para 







Figura 6. Distribución de los niveles del área motivación de la inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los alumnos de maestría sede-Huancayo 
 
Hipótesis específica N° 6 
HE6: Existe relación significativa entre el área empatía de la inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de Maestría, sede-Huancayo. 
HE0: No existe relación significativa entre el área empatía de la inteligencia emocional y el 










Relación entre el área empatía de la inteligencia emocional y el aprendizaje eficiente en 




Bajo Medio Alto 
Nivel alto 
9 14 5 28 
31,0% 26,9% 35,7% 29,5% 
Nivel medio 
10 21 4 35 
34,5% 40,4% 28,6% 36,8% 
Nivel bajo 
10 17 5 32 
34,5% 32,7% 35,7% 33,7% 
Total 
29 52 14 95 








0,842 4 ,933 NO 
Como se muestra en la tabla 7, no se aprecia aquí un nivel prevalente que concentre 
una mayor frecuencia de alumnos de Maestría que cursan la asignatura Seminario taller de 
tesis, tanto del área empatía de inteligencia emocional como el aprendizaje eficiente, sino, 
más bien, se observa distribuciones homogéneas, con similares frecuencias en cada uno de 
los niveles. 
El área de empatía viene a ser, como sostienen Salovey y Mayer (1990), una 
habilidad de inteligencia interpersonal de inteligencia social; es el reconocimiento de las 
emociones ajenas, es la sensibilidad para percibir los sentimientos y preocupaciones de los 
otros, apreciando las diferencias que se presentan en la forma cómo las personas se sienten 
sobre las cosas. 
Como se puede deducir del valor de chi cuadrado, no tiene resultado significativo, es 
decir no existe relación significativa entre el área empatía de Inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los alumnos de Maestría, sede-Huancayo. 
Por lo tanto, dada la índole de los resultados en este caso, se acepta la hipótesis nula de la 






Figura 7. Distribución de los niveles del área empatía de la inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los alumnos de maestría, sede-Huancayo 
 
Hipótesis específica N° 7 
HE7: Existe relación significativa entre el área habilidades sociales de la inteligencia 
emocional y el aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de Maestría, sede-
Huancayo. 
HE0: No existe relación significativa entre el área habilidades sociales de la inteligencia 
emocional y el aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de Maestría, sede-
Huancayo. 
Tabla 13 
Relación entre el área habilidades sociales de la inteligencia emocional y el aprendizaje 





Bajo Medio Alto 
Nivel alto 
2 12 1 15 
6,9% 23,1% 7,1% 15,8% 
Nivel medio 
23 25 10 58 
79,3% 48,1% 71,4% 61,1% 
Nivel bajo 
4 15 3 22 
13,8% 28,8% 21,4% 23,2% 
Total 
29 52 14 95 












En la tabla 8, se observa que el nivel prevalente que agrupa una mayor frecuencia de 
alumnos de Maestría que desarrollan a la asignatura Seminario Taller de tesis es el nivel 
medio, tanto del área habilidades sociales de Inteligencia emocional como de aprendizaje 
eficiente, donde se encuentran 25 alumnos, que son el 48.1%. 
El área de habilidades sociales, o habilidad para las relaciones interpersonales en 
denominación de Salovey y Mayer (1990), se refiere al control de las emociones en los 
otros; incluye la competencia social y las habilidades sociales. 
En cuanto al valor de chi cuadrado, el obtenido para esta asociación no tiene un 
resultado significativo, lo cual es indicativo de que no existe relación significativa entre el 
área habilidades sociales de inteligencia emocional y aprendizaje eficiente en los alumnos 
de Maestría, sede-Huancayo. 
Por consiguiente, según los resultados obtenidos con el análisis, se acepta la 
hipótesis nula de la séptima hipótesis específica. 
 
Figura 8. Distribución de los niveles del área habilidades sociales de la inteligencia 





5.5.Contrastación de Hipótesis 
Para la contrastación de las hipótesis, se empleó la prueba no paramétrica chi 
cuadrado de homogeneidad, y luego la chi cuadrado de independencia. Los resultados se 
resumen en las tablas siguientes: 
Tabla 14 






HG: Existe unión significativa entre la inteligencia 
emocional y el aprendizaje eficiente en los alumnos del 
Programa de Maestría, sede-Huancayo. 
HG0: No existe unión significativa entre la inteligencia 
emocional y el aprendizaje eficiente en los alumnos del 
Programa de Maestría, sede-Huancayo. 



















HE1: El nivel de Inteligencia emocional presente en los 
alumnos del Programa de Maestría, sede-Huancayo, es 
predominantemente bajo. 
 
HE0: El nivel de Inteligencia emocional presente en los 
alumnos del Programa de Maestría, sede-Huancayo, no 


















HE2: El nivel de Calidad de aprendizaje presente en los 
alumnos del Programa de Maestría, sede-Huancayo, es 
predominantemente bajo. 
HE0: El nivel de aprendizaje eficiente presente en los 
alumnos del Programa de Maestría, sede-Huancayo, no 



















Contrastación de la Hipótesis General  y de las Específicas 3, 4 y 5 





HE3: Existe relación significativa entre el área 
autoconocimiento de la inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de 
Maestría, sede-Huancayo. 
 
HE0: No existe relación significativa entre el área 
autoconocimiento de la inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de 
Maestría, sede-Huancayo. 



















HE4: Existe relación significativa entre el área 
Autorregulación de la inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de 
Maestría, sede-Huancayo. 
HE0: No existe relación significativa entre el área 
Autorregulación de la inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de 
Maestría, sede-Huancayo. 



















HE5: Existe relación significativa entre el área 
Motivación de la inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de 
Maestría, sede-Huancayo. 
HE0: No existe relación significativa entre el área 
Motivación de la inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de 
Maestría, sede-Huancayo. 





















Contrastación de las Hipótesis Específicas 6 y 7 





HE6: Existe relación significativa entre el área 
empatía de la inteligencia emocional y el aprendizaje 
eficiente en los alumnos del Programa de Maestría, 
sede-Huancayo. 
HE0: No existe relación significativa entre el área 
empatía de la inteligencia emocional y el aprendizaje 
eficiente en los alumnos del Programa de Maestría, 
sede-Huancayo. 











Se acepta la 
hipótesis 
nula 





HE7: Existe relación significativa entre el área 
habilidades sociales de la inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de 
Maestría, sede-Huancayo. 
HE0: No existe relación significativa entre el área 
habilidades sociales de la inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de  
Maestría, sede-Huancayo. 











Se acepta la 
hipótesis 
nula 
5.6.Discusión de los resultados 
En la presente investigación se ha realizado un estudio de carácter descriptivo 
correlacional sobre la inteligencia emocional y el aprendizaje eficiente, en una muestra de 
alumnos del Programa de Maestría, sede-Huancayo. 
Se hizo el análisis estadístico de los datos con el propósito de determinar, en primer 
lugar, el nivel predominante en cada una de las variables de estudio. En segundo lugar, 
detectar la relación que existe entre cada una de las áreas –y el total– de la inteligencia 
emocional y el aprendizaje eficiente e en los alumnos de la muestra estudiada. 
Con respecto a la hipótesis general, los resultados detectados de chi cuadrado indican 




eficiente. Este resultado es coincidente con lo que señala Weisinger (1998), cuando afirma 
que las emociones desempeñan un papel importante en el ámbito laboral, el estudio y las 
relaciones interpersonales, en las que cotidianamente las personas se enfrentan 
intensivamente a emociones propias y ajenas. En este estudio, se establece un vínculo muy 
positivo en cuanto a que la inteligencia emocional –y sus áreas– pueden ser trabajadas 
favorablemente en la formación académica de los alumnos de Maestría, sobre todo en la 
asignatura de Seminario taller de tesis. Por consiguiente, el éxito en el estudio se traducirá 
en un proceso de aprendizaje eficaz, eficiente y efectivo; es decir, mientras prevalezca este 
indicador –la inteligencia emocional–, habrá una tendencia a obtener un mayor nivel de 
aprendizaje eficiente. 
Por otra parte, esta relación de la inteligencia emocional y el aprendizaje eficiente, se 
confirma también con lo estudiado por Navarro (1997), que postula que la educación de 
calidad es aquella que logra resultados que permitan el progreso y la modernización. 
Elevar la calidad es, entonces, encontrar los medios necesarios para el logro de los fines, 
puesto que midiendo los resultados se adecúan los medios pertinentes. Es así que, a través 
de los resultados obtenidos en nuestra investigación, podemos afirmar que uno de los 
medios para elevar la calidad de la educación y el aprendizaje eficiente en el alumno 
maestrista es la educación de la inteligencia emocional, comprobando que estas variables 
se hallan íntimamente relacionadas, pero que, en este caso, una parte apreciable de los 
maestristas de la muestra estudiada no han encontrado los medios necesarios para 
conseguir sus logros académicos. 
En cuanto a la primera hipótesis específica, de chi cuadrado de homogeneidad 
detectó que predomina el nivel medio en inteligencia emocional de los alumnos 
maestristas del estudio. Este resultado no permitió rechazar la hipótesis nula, que planteaba 




El mismo resultado acontece con relación a la segunda hipótesis específica, donde el 
valor de chi cuadrado de homogeneidad indica que el nivel predominante en los alumnos 
maestristas de la muestra es el nivel medio. En este caso, como con la primera hipótesis 
específica, no se pudo rechazar la hipótesis nula, que negaba la existencia de un nivel bajo 
en el aprendizaje eficiente. 
Sobre la tercera hipótesis específica, los resultados obtenidos con el análisis 
estadístico muestran que existe una relación significativa entre el área autoconocimiento de 
la inteligencia emocional y el aprendizaje eficiente de los alumnos maestristas que 
estudian la asignatura de Seminario taller de tesis. Aunque no se reportan hallazgos que 
enfoquen específicamente cada una de las áreas de la inteligencia emocional en relación 
con el aprendizaje eficiente; sin embargo, de modo indirecto se puede recurrir a la opinión 
de Salovey & Mayer (1990) acerca del autoconocimiento. Esta área es considerada una 
competencia interna, y se manifiesta en personas con habilidades para juzgarse a sí mismas 
de forma realista, que son conscientes de sus propias limitaciones y admiten con sinceridad 
sus errores, que son sensibles al aprendizaje y que poseen un alto grado de autoconfianza. 
Consiste, además, en una valoración adecuada de sí mismo, en cuanto a que la persona 
tiene conocimiento de los recursos propios, capacidades y limitaciones internas, 
manteniendo una conducta reflexiva que hace posible el aprender de la experiencia, el 
abrirse a la regeneración franca, a nuevas perspectivas, al aprendizaje continuo y al 
autodesarrollo. En consecuencia, un incremento del nivel de autoconocimiento tenderá a 
incrementar, asimismo, el nivel de la calidad de aprendizaje en la muestra de maestristas 
en estudio. 
En cuanto a la cuarta hipótesis específica, los resultados indican la existencia de una 
relación significativa entre el área autorregulación de la inteligencia emocional y el 




(1990), la autorregulación es la habilidad que tiene el individuo de controlar sus propias 
emociones é impulsos para adecuarlos a un objetivo, de responsabilizarse de sus propios 
actos, de pensar antes de actuar y de evitar los juicios prematuros. 
Las personas que poseen esta competencia son sinceras e íntegras, controlan el estrés 
y la ansiedad ante situaciones comprometidas y son flexibles ante los cambios o las nuevas 
ideas. De manera que un mayor control o autorregulación de la ansiedad ante situaciones 
estresantes, como pueden ser las participaciones en clase, las evaluaciones, la sustentación 
de un trabajo o proyecto, etc., puede conllevar en los alumnos maestristas a un incremento 
significativo de sus niveles aprendizaje eficiente de la asignatura Seminario taller de tesis. 
Con referencia a la quinta hipótesis específica, los resultados permiten establecer una 
asociación muy significativa entre el área de autorregulación de la inteligencia emocional 
y el aprendizaje eficiente en los alumnos de Maestría. Esta tendencia detectada es similar a 
lo planteado por Goleman (1995), en el sentido de que la automotivación es dirigir las 
emociones hacía un objetivo que nos permite mantener la motivación y fijar nuestra 
atención en las metas en lugar de los obstáculos.  
En esto, es necesaria cierta dosis de optimismo e iniciativa, concentración, sacrificio 
y persistencia, de forma que la persona sea emprendedora y actúe de forma positiva frente 
los contratiempos; es decir, un mayor nivel de motivación en los alumnos de Maestría por 
aprender la asignatura de Seminario taller de tesis –que incluye los recursos metodológicos 
empleados por el profesor–, hará posible un incremento en su nivel de aprendizaje 
eficiente. Al respecto, Weisinger (1998) considera que, desde un punto de vista técnico, la 
motivación es el empleo de la energía en una dirección específica y para un fin específico 
en el contexto de la educación emocional para canalizar todo el proceso y mantenerlo en 
marcha. También sostiene que la educación emocional es, en pocas palabras, el uso 




trabajen para ellos mismos utilizándolos con el fin de que les ayuden a guiar su 
comportamiento y a pensar de manera que mejoren sus resultados. Es la capacidad de 
hacer que las emociones trabajen en provecho propio, lo cual indicaría que los maestristas 
de la muestra investigada, que presentan bajo nivel de aprendizaje eficiente en esta 
asignatura, posiblemente han tenido dificultades para obtener buenas performances en 
torno al área de Motivación de su inteligencia emocional. 
Continuando con la sexta hipótesis específica, en cuanto al área empatía, el análisis 
estadístico de chi cuadrado permite establecer que no existe asociación significativa entre 
esta área de la inteligencia emocional y el aprendizaje eficiente en el grupo de maestristas 
en estudio. No se han reportado estudios que aborden esta área de la empatía en relación 
con el aprendizaje eficiente, cuyos resultados coincidan o discrepen con los obtenidos en 
esta investigación. De este modo, un aumento en el nivel de empatía posiblemente no 
produzca un incremento significativo en el nivel de aprendizaje eficiente de los alumnos de 
Maestría. 
Finalmente, referente a la séptima hipótesis específica, según los resultados, no 
existe –como en el caso anterior– relación significativa entre el área Habilidades Sociales y 
aprendizaje eficiente de los alumnos de la Maestría de la muestra estudiada. Asimismo, 
tampoco se reportan trabajos de investigación que hayan tratado esta área de la inteligencia 
emocional en asociación con el aprendizaje eficiente. En conclusión, se puede afirmar que 
un aumento en el nivel de habilidades sociales no conlleva a un incremento significativo 
en el nivel de aprendizaje eficiente de la muestra en estudio. 








1. El nivel de Inteligencia emocional encontrado en los alumnos del Programa de 
Maestría, sede-Huancayo, es predominantemente medio. 
2. El nivel de aprendizaje eficiente encontrado en los alumnos del Programa de 
Maestría, sede-Huancayo, es predominantemente medio. 
3. Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el aprendizaje 
eficiente  en los alumnos del Programa de Maestría, sede-Huancayo. 
4. Existe relación significativa entre el área autoconocimiento de la inteligencia 
emocional y el aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de Maestría, Sede-
Huancayo. 
5. No existe relación significativa entre el área Empatía de la inteligencia emocional y 
el aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de Maestría, Sede-Huancayo. 
6. No existe relación significativa entre el área Habilidades Sociales de la inteligencia 
emocional y el aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de Maestría, Sede-
Huancayo. 
 





 Sería importante que la investigación desarrollada sobre la relación entre la inteligencia 
emocional y el aprendizaje eficiente, puedan ser ampliadas, profundizadas y diversificadas 
con otras orientaciones, muestras y asignaturas, lo cual permitirá una valoración más 
completa del tema. 
1.  Es necesario que las universidades realicen periódicamente evaluaciones psicológicas a 
sus estudiantes durante sus estudios, con la finalidad de conocer el desarrollo de sus 
habilidades intelectuales y emocionales, así como detectar o prevenir sus deficiencias de 
modo tal que, en términos inmediatos, puedan plantearse los correctivos pertinentes. El 
papel del profesor en la sociedad es demasiado importante, por lo que debemos tomarlo en 
cuenta con estas evaluaciones. 
2. Sería significativo que las universidades desarrollen periódicamente programas y 
talleres de inteligencia emocional, motivación profesional, autorregulación y aspectos 
afines, de modo tal que pueda significar un aporte para el desarrollo personal y profesional 
de los estudiantes de las universidades en general y de los alumnos de otros niveles. 
3. Es importante que el desarrollo de las asignaturas de formación académica profesional 
del Convenio y otros programas educativos, propicien actividades que contribuyan al 
desarrollo de las habilidades intelectuales y emocionales en los estudiantes. 
4.Las universidades deben buscar los mecanismos necesarios para optimizar la relación 
entre inteligencia emocional y aprendizaje eficiente de sus estudiantes durante el proceso  
de elaboración  del proyecto de investigación  científica para que puedan culminar el 
desarrollo de la tesis  en forma exitosa. 
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Matriz de consistencia 
La inteligencia emocional y el aprendizaje eficiente de los alumnos del programa de maestría sede – Huancayo 






¿Existe relación significativa 
entre la inteligencia emocional 
y el aprendizaje eficiente de 
los alumnos del Programa de 
Maestría Sede - Huancayo? 
Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel de inteligencia 
emocional que presentan los 
alumnos del Programa de 
Maestría, Sede - Huancayo? 
¿Cuál es el nivel de aprendizaje 
eficiente que presentan los 
alumnos del Programa de 
Maestría, sede- Huancayo? 
¿Existe relación significativa 
entre el área autoconocimiento de 
la inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los 
alumnos del Programa de 
Maestría, sede-Huancayo? 
¿Existe unión significativa entre 
el área autorregulación de la 
inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los 




Establecer la existencia de una 
posible unión significativa entre 
la Inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente de los 
alumnos del Programa de 
Maestría, Sede-Huancayo. 
Objetivos específicos 
Identificar el nivel de 
inteligencia emocional en los 
alumnos del Programa de 
Maestría, sede-Huancayo. 
Identificar el nivel de 
aprendizaje eficiente en los 
alumnos del Programa de 
Maestría, sede-Huancayo. 
Determinar si existe unión entre 
el área autoconocimiento de la 
inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los 
alumnos del Programa de 
Maestría, sede-Huancayo. 
Identificar la unión que existe 
entre el área Autorregulación de 
la inteligencia emocional y el 
Hipótesis general 
 
HG: Existe unión relación significativa 
entre la inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los alumnos 




HE1: El nivel de inteligencia 
emocional presente en los alumnos 
del Programa de Maestría, Sede-
Huancayo, es predominante bajo. 
HE2: El nivel de aprendizaje 
eficiente presente en los alumnos 
del Programa de Maestría, Sede-
Huancayo, es predominantemente 
bajo. 
HE3: Existe unión significativa 
entre el área autoconocimiento de 
la inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los 
alumnos del Programa de 
Maestría, sede-Huancayo. 
HE4: Existe unión significativa 
entre el área autorregulación de la 
inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los 
alumnos del Programa de 
Variables 
Variable 1:  
Inteligencia 
Emocional 





conducta de un 
individuo, sus 
reacciones, estados 
mentales, etc. Según 
Goleman, (1995) “es 
la capacidad de 
reconocer nuestros 
propios sentimientos y 
de los demás de 








 Habilidades sociales 
 




método y tipo descriptivo, 
que consiste en describir e 
interpretar 
sistemáticamente un 
conjunto de hechos 
relacionados con otros 
fenómenos tal como se 
dan en el presente 
Sánchez y Reyes (2006); 
en nuestro estudio se trató 
de caracterizar  la variable 
inteligencia emocional y 
el aprendizaje eficiente en 
los alumnos del Programa 
de Maestría, sede-
Huancayo. 
Población y muestra 
El universo poblacional 
estuvo constituido por 
240 alumnos de ambos 




¿Existe unión significativa entre 
el área Motivación de la 
inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los 
alumnos del Programa de 
Maestría, sede-Huancayo? 
¿Existe unión significativa entre 
el área Empatía de la inteligencia 
emocional y el aprendizaje 
eficiente en los alumnos del 
Programa de Maestría, sede-
Huancayo? 
¿Existe unión significativa entre 
el área Habilidades Sociales de la 
inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los 
alumnos del Programa de 
Maestría, sede-Huancayo? 
aprendizaje eficiente en los 
alumnos del Programa de 
Maestría, sede-Huancayo. 
Establecer la unión que existe 
entre el área motivación de la 
inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los 
alumnos del Programa de 
Maestría, sede-Huancayo. 
Identificar la unión existente 
entre el área empatía de la 
inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los 
alumnos del Programa de 
Maestría, sede-Huancayo. 
Determinar si existe unión entre 
el área habilidades sociales de la 
inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los 
alumnos del Programa de 
Maestría, sede-Huancayo. 
Maestría, sede-Huancayo. 
HE5: Existe unión significativa 
entre el área motivación de la 
inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los 
alumnos del Programa de 
Maestría, sede-Huancayo. 
HE6: Existe unión significativa 
entre el área Empatía de la 
inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los 
alumnos del Programa de 
Maestría, Sede-Huancayo. 
HE7: Existe relación significativa 
entre el área Habilidades Sociales 
de la inteligencia emocional y el 
aprendizaje eficiente en los 




obtenidos en cada uno 
de las áreas del 
cuestionario de 






Nivel relativo de 
excelencia que alcanza 
un aprendiz en función 












obtenidos en cada uno 
de las dimensiones del 
cuestionario de 
evaluación de la 
calidad de aprendizaje. 
Maestría del Convenio 
Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre la 
Asociación Cultura 
Educativa “Walter 
Peñaloza Ramella” y la 
Universidad Nacional de 
Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” 
 










Cuestionario de evaluación de la inteligencia emocional 
1. Datos personales 
Edad: ____________Sexo:   Masculino  (    )    Femenino  (    ) 
Especialidad: _______________________Semestre: __________ 
2. Instrucciones para el llenado del cuestionario 
Estimado alumno: Lea atentamente cada pregunta, valore y elija la respuesta que mejor la 
describa de entre las cinco posibles alternativas, las que van del 1 al 5. Considerando que: 
1 = Totalmente en desacuerdo4 = De acuerdo 
2 = En desacuerdo                                         5 = Totalmente de acuerdo 
3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 
I.Autoconocimiento 
Nº Ítems 1 2 3 4 5 
01 Evito hacer cosas que perjudiquen mi estima.      
02 Tengo una buena autoestima.      
03 Tengo confianza en mis propias capacidades.      
04 Soy conciente de mi vulnerabilidad humana como de mi poder 
personal. 
     
05 Me gustan los desafíos complejos.      
06 Tengo una visión realista de mis capacidades y debilidades.      
 
II.Autorregulación 
Nº Ítems 1 2 3 4 5 
07 Controlo las emociones negativas en momentos de crisis.      
 
08 
No permito que mis sentimientos afecten mis declaraciones 
públicas. 
     
09 Cuando tengo que hablar en público domino mis miedos.      
10 Cumplo con las responsabilidades que asumo.      
11 Cuando tengo grandes problemas intento solucionarlos, y si no se 
puede, intento aceptarlos y vivir con ellos. 
     
12 Identifico las causas reales de mis emociones.      
13 Me adapto con facilidad ante cualquier situación.      
 
III. Motivación 
Nº Ítems 1 2 3 4 5 
14 Me gusta plantearme metas desafiantes que puedo alcanzar.      
15 Soy persistente con mis objetivos.      
16 Ante las adversidades duplico mis esfuerzos.      
17 En cualquier situación tomo la iniciativa.      
18 Aprendo de mis fracasos y éxitos en la vida.      






Nº Ítems 1 2 3 4 5 
20 Me centro en los sentimientos de los demás.      
21 Saludo con entusiasmo y agrado.      
22 Me pongo en el lugar de las personas que tienen problemas y los 
comprendo. 
     
23 Deseo hacer el bien a los demás.      
24 Ayudo a los demás a comprenderse a sí mismos.      
25 Cuando alguien me cuenta un problema le escucho atentamente.      
26 Cuando alguien llora trato de consolarlos.      
27 Solicito ayuda cuando lo requiero.      
28 Identifico lo que sienten los demás.      
29 Aconsejo a los amigos que tienen problemas.      
30 Me preocupo por los demás.      
 
V. Habilidades sociales 
Nº 
Ítems 
1 2 3 4 5 
 31 Soy consciente del efecto de mi comportamiento en los demás.      
32 En situaciones conflictivas mantengo la calma.      
 33 Cuando tengo problemas, los afronto y busco soluciones.      
 34 Cuando presencio una injusticia intento hacer algo.      
 35 Soy una persona con gran capacidad para trabajar en equipo.      
 36 Cuando algo no es de mi agrado lo manifiesto.      
 37 Me gusta socializar con mis amigos.      
 38 Cuando tengo que trabajar en equipo tomo iniciativa, participo 
abiertamente y coopero con todo el equipo. 
     
39 Cuando escucho a los demás, no puedo evitar darles consejos.      













Cuestionario de evaluación de aprendizaje eficiente en los alumnos del Programa de  
Maestría Sede Huancayo 
1. Datos personales 
Edad: ____________Sexo:   Masculino  (    )    Femenino  (    ) 
Mención______________Semestre______Código de Alumno______________ 
Docente Evaluador________________________________________________ 
1. Instrucciones para el llenado del cuestionario 
Estimado docente: Lea atentamente cada pregunta, valore y elija la respuesta que mejor  
describa la calidad de aprendizaje del alumno(a) en la asignatura Seminario Taller de Tesis 
y coloque una (X)  en cualquiera de  las cinco posibles alternativas, las que van del 1 al 5. 
Considerando que: 
 
1 = Totalmente en desacuerdo                          2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo                  4 = De acuerdo 
5 = Totalmente de acuerdo 
 
I. Eficacia 
Nº Ítems 1 2 3 4 5 
01 Domina temas de la asignatura.      
02 Domina temas relacionados a la tesis.      
03 Infiere conocimientos para su tesis.      
04 Analiza temas de interés.      
05 Conoce la matriz lógica de un proyecto y su estructura.      
06 Conoce métodos e instrumentos de recolección de datos.      
07 Conoce los procesos de una investigación.      
II. Eficiencia 
Nº Ítems 1 2 3 4 5 
08 Identifica el problema a investigar en el tiempo propuesto.      
09 Investiga antecedentes de su tesis en el tiempo programado.      
10 Formula problemas y objetivos con eficiencia.      
11 Argumenta el marco teórico de su tesis con sustento coherente.      
12 Formula su hipótesis en forma inmediata.      
13 Identifica sus variables y su operacionalización.      
14 Explora temas afines a su tesis oportunamente.      
15 Mejora constantemente la presentación de su tesis.      
16 Se prepara de manera permanente.      
17 Refleja ó muestra actitudes de superación      





Nº Ítems 1 2 3 4 5 
19 Elabora su proyecto.      
20 Valida sus instrumentos.      
21 Aplica sus instrumentos.      
22 Valora su trabajo de tesis.      
23 Es responsable con el avance de su tesis.      
24 Cumple con el cronograma de su tesis.      
25 Atiende como prioridad su tesis.      
26 Elabora su informe final.      
27 Se muestra motivado(a) con el avance de su tesis.      
28 Escucha y evalúa concretamente las sugerencias de los docentes.      
29 Busca la excelencia en todo lo que hace.      
 
